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D I C E N L O S B R A V O S 
U n a vez m á s l a s i s las a f o r t u n a d a s a l -
i a r o n u n g r i t o v i r i l . 
E l l a s , s i n m i e d o á c o m p l i c a c i o n e s i n -
t e rnac iona l e s , s i n ese p á n i c o de q u e a l a r -
dean á u l t r a n z a los r e p u b l i c a n o s , q u i e r e , 
casi e x i g e , l a t o m a de I f n í . 
K s u n a cos ta q u e m i r a f r e n t e á f r e n t e á 
sus p l a y a s . E s su h o r i z o n t e . E s e l r e f u -
g io de l o s pesque ros c a n a r i o s e n sus a n -
jfetftzas m a r i n a s . E s u n i d e a l á r e a l i z a r . Y 
las i s las C a n a n a s , sabedoras de q u e t o d o 
l o q u e se debe r e a l i z a r h a y q u e r e a l i z a r -
l o , v a l g a l o q u e v a l g a , cues t e l o q u e cues-
t e , p i d e n , d e m a n d a n l a t o m a de I f n í . 
El Sr. Lerroux se afana por la recau-
dación de Contribuciones de Barce-
lona. ¡Que se la den! Está en su papel 
hacienda dé "saca mantas". 
El panecillo de la Reina, 
G L O S A D E U N A A N É C D O -
T A Q U E HA C O R R I D O P O R 
E S P A Ñ A E N U N P E R I Ó D I C O 
D E L A C O R T E D E M A D R I D 
H i s t o r i a es la de esta Re ina M a r í a P í a 
de Saboya que se b r i n d a á u n a a l t a novela 
N o sabemos c u a n d o se r e a l i z a r á es ta e j e m p l a r ; h i s t o r i a es la suya de m u j e r san-
t a n b e l l a y f u e r t e a v e n t u r n . L o s h o m b r e s Re ina desolada y verdadera pe r segu ida 
i • • •, i de los t r i s tes dest inos , 
d e l G o b i e r n o , c o n t a m i n a d o s p o r e l m e - i M^UZ Ioc J S L T S ^ . J _ . 
' 1 i r i a n d i c n o las c l ó n i c a s de su m u e r t e q u e 
d r o r d e m a g ó g i c o , s i e n t e n t e m b l e q u e o s de su v i d a fué la de las reinas predes t inadas , 
c a b i l l a s y espasmos de p a v o r . D e t o d o s Y á f e i o h . ^ o s de D i o s ! que n i n g u n a r é i -
. f . na de la moderna edad t u v o una v i d a t a n 
m o d o s , la empresa n o t a r d a r a e n r e a l i - s i n g u i a v í ; ^ . , I)0r l o mis te r iosa y aeeiden-
zarse. R i c a r d o B u r g u e t e a g u a r d a y a c o n tada d e , u n m a l fado, y una m u e r t e , al fin 
de a q u é l l a , t a n dulee y t r a n q u i l a . sus t r o p a s a g u e r r i d a s y d i spues t a s l a h o - D c n d e hace media cen tu r i a v i v i ó de P r i n -
p o r e l la y p o r m í , todos los d í a s que ol p a n 
no m e f a l t a , creedme que recuerdo á aque-
l la M a n a P í a de S a b o y a ; Ja R e i n a que d o r ó 
de l eyenda este m í s e r o panec i l lo que los 
pobres comen m a l a m e n t e u n a famosa t a rde 
en la p l a y a de E n c e i r a , sa l iendo pa ra e l 
des t i e r ro , que fué au m u e r t e . . . 
Y po r m i fe de h i d a l g o j u r e tbdos los 
d í a s , al e n g a ñ a r la m i fea h a m b r e e ó o u n 
s e c o » p e d a z o de p a n , que como y o sea t-ey, 
s e g ú n l a proinesa de u n hado , nujevo t u t e -
l a r de m i f a m i l i a , l a de l r anc io feolaj- de 
V i r r e y a , casa anda luza , p r i m a de la ds j ca-
t ó l i c o m a r q u é s de B r a d o m í n , y h a y a de sa-
l i r a l g ú n d í a h u i d o en des t i e r ro p o r loft 
lobos de m i re inado , pues to que a l i g u a l 
que de l a p o e s í a h a b l a n hace a ñ o s de los 
reyes que e s t á n l l amados á desaparecer, p o r 
m á s que este p redec i r no i m p i d e que de 
sol á sol nazcan m i l e s de poetas y docenas 
de reyes en l a m i s m a E u r o p a , r e p i t o e l 
j u r o de que antes me e n e ' i v a r á n con m i 
corona que y o no m e l l eve en l a h u i d a , 
aunque v u l g a r dec i r y c o m p o r t a m i e n t o d i -
g a n que es, hasta los c lavos de m i pa la -
c io !... 
E s t o m a n d a hacer á m i h i d a l g u í a l a a n é c -
dota de l panec i l l o que c o m p r ó a l s a l i r de 
I V r t u g a l D o n a M a r í a P í a de Saboya , la ú l -
t i m a "RQnia de los t r i s t e s des t inos . 
F E D E R I C O N A V A S 
los republicanos, qu® tiro-
teen la puerta del So!. 
franca reusie en Tolón sus 
acoraxad^s para dasie miedo á 
B A S T I D O R E S Y B A M B A L I N A S 
L a K s l e v e L a M o l i n a 
P r i c e a b r e h o y sus p u e r t a s , i n a u g u r a n -
d o u n a t e m p o r a d a que s e r á p r ó d i g a en 
t r i u n f o s , si l o s b u e n o s p r o p ó s i t o s de la 
y c icsnaccr . 
N u e s t r o s _ t e a t r o s , q u e se h a b í a n d a d o 
p o r e n t e r o á la m á s g r o s e r a s i c a l i p s i s , e m -
p i e z a n á r e c t i f i c a r e s p l e n d o r o s a m e n t e . A 
l a g e n t e l e f a t i g a y a l o s c h i s t e s s u b i d o s 
ra de z a r p a r . L a s C a n a r i a s e n t e r a s l o ve- cos i t a ; donde , á los diez y seis a ñ o s , su 
r á n i r c o n j ú b i l o y e n t u s i a s m o , s i n l i o - 1 P c i a ' y no B í ¥ m M 
t í : ' . - . , U & aquel buen Rey l u s i t a n o , que g l o r i a h a y a 
r o ñ a s , s i n p l a ñ i d e r a s c u r s i s , c o m o v e n . los como e l la , D o n L u i s , p r i m e í o de su n o m -
p i u ldos g l o r i o s o s • p a r t i r á sus s o l d a d o s : : bre donde florecieron las p r i m e r a s flores de 
i i r I T J * t i j u v e n t u d : en la a n t i c u a Cor t e , peque-
d . n d o c h i l l i d o s f r e n é t i c o s , p a l a d e a n d o y f ^ ^ y g a i a n i e , donde resonaron los ?span-
la v i c t o r i a . r tables s i t ios de Caeta y . R o m a ; en l a p m t o -
E l e j e m p l o de C a n a r i a s debe ser e j e m - 1 ^ endar1ia T u r i n . doild<; n a c i ó M a n a 
J. 1 , __ ' P í a -de Saboya, ha m u e r t o , en la paz de los 
p í o n a c i o n a l . Y cons te q u e n o q u e r e m o s santos y en los brazos de su a m a n t í s i m o 
hacer c o n es to a g í a v í o á r e g i ó n a l g u n a . ' ^1° el va l i en te y m u y sereno d u q u e de 
, , • 4. i : O p o r t o . 
Sabemos c o m o p i ensa y c o m o s i e n t e l a , D i c e ]a c ró t l i c a q i ie r á f a g n s ^ c(> 
raza e s p a ñ o l a estas cosas de a r r o j o y de menza ron á zozobrar su r a z ó n y su v i d a 
m t r e p i d e z s o c i a l . P e r o d e b i e r a s e r v i r de ^ ^ ^ ¿ Q t t ' ¡ ^ V V r po1>T0 h e r ' 
^ m a n o , el Rey H u m b e r t o de I t a l i a , 
v . i r o n i l e j e m p l o á esos c u a t r o z a r r a m p l i - Cuen tan que v i v í a y andaba s o l i t a r i a po r 
nes que h a c e n m u e c a s de c o n e j o p u d i b u n - l a s . p i o l a s y los j a r d i n e s de su recogido pa-
, u n í - ' ^ l ac io de C i n t r a ; sola iba p l a t i c a n d o y ha-
do en c u a n t o se h a b l a de i r a p e g a r c u a - c ier ido most rac iones de s e n t i m i e n t o á f a n - ' e m p r e s a n o se t u e r c e n ó n o l o s t u e r c e e l 
t r o t i r o s ó á r e c i b i r l o s en m i t a d de l a tasmas que , a l parecer, v e í a vaga r á su al-1 p ú b l i c o q u e es e n estos casos q u i e n p u e d e 
í . c m c , m d e t o d o p n e d e acaecer . I ^ g t m a ^ n l l T u e f c u t m a n * d e s h a 
Y us tedes , s e ñ o r e s d e l G o b i e r n o , d e b e n que por s u e ñ o s se le a n u n c i a r o n cas i todos 
i p r e n d e r t a m b i é n q u e n o v a s ó l o p a r a la ¡ o s malos dest inos que á l a real f a m i l i a de 
, los Braganza h a n acaecido. 
i ' - ' i ' "1- T a m b i é n le a u m e n t ó l a locura aque l es-
D c b c n us tedes a p r e n d e r u n p o c o de p i r i t u a l d e l i r i o , que era como a p r o p i a d o á 1 de "color , las escenas escabrosas , s i e m p r e 
0 g í l i , s a l i e n d o de fe g ^ t b a r u . pe rezosa e n ^ « " ^ S ^ T d ^ £ s f ^ ^ t j ^ . ^ ~ » 111 m i s ] " a * * » • 
q u e se e n c u e n t r a n , r o m p i e n d o e l f u e g o s i g n a d ó n , que p r e s e n t í a m á s t e r r i b l e s stice- ^ l " ' 0 2 : , , • i 
do u n a v e z , a c o m e t i e n d o las h a z a ñ a s q u e sos, c r e c i é r a l e al ve r la desesperada a g o n í a ! D e s d e q u e á l o s l i b r o s p ica rescos de 
: ' d i de^ su c u ñ a d o el P r í u r i p e J e r ó n i m o Ñ a p o - n u e s t r o s i n g e n i o s g a l a n t e s s u s t i t u y e r o n 
fie n i p rec i sas . . l e ó n . Es te P r i n c i p e m u r i ó e p i l é p t i c o , con la l o s l i b e l o s p o r n o g r á f i c o s , el b u e n g u s t o 
N u e s t r o d e r e c h o sobre -Santa C r u z de boca cuajada de espumas y r e to rc ido de do- j I n d i o de pone r se c u acecho , e s p e r a n d o la 
M a r P c n u e ñ a es c l a r o c i e r t o . N a d i e o s ó 'OJ- ^odo su cuerpo . h o r a de e n t r a r á saco e n l o s e scena r ios de l 
^ ' ^ L ^ . o l a ^ q de C m t r a . p a r e c í a í g é l 3 e r o c h i c o . A 1)Ull lo e s t á d e i m p o n e r s e 
m i e n t e . 
p o r de p r o n t o , . n o s v a á d a r el 
en l a t e m p o r a d a q u e se i n a u -
obra.': 
esca-
n e r o ; 
zar -
que t i e n e u n a s m a n o s f u e r t e s p a r a l u c h a r p ' ^ ^ f ^ ^ t a S ^ ' ^ g m ^ ' ^ f ^ ^ . ^ ' ¡ z u e l a s c l á s i c a s , u n e s p e c t á c u l o , e n fin. 
p e í su P a t r i a y u n p e c h o .« í cne roso d o n - 1 C u é n t a s e a s í cine m á s de una vez, de que se p o d r á v e r s i n t a p u j e s , s i n choca-
, . , , 1 1 1 • r epen t ina y reso lu ta mane ra , m a n d ó hacer Trcrías , cava á c a r a , c o m o se m i r a n i a á 
de n o d u e l e n l a s balas c n c m . g a s , a u n q u e á ¿ ^ TL RCY DON'CARLOS) POR EL ^ ^ ^ J 
m a t e n . . . [ q u e s i empre e i i p u ^ góledodeá estaba l i o - , Si los lulSpicios se c u m p l e n , e l a n t i g u o 
Tcnniones selectas , 
df? c s t u d i a i i t i l l o ? 
-Que" n o l o í f a t ó e o l qne "<-• le d i g a n ' j a r a n e r o s n i de v i e j o s e m b r u t e c i d o s le 
nada. . . ¡ H i j o de m i v i d a ! . . . f a l t a b a u n e s p e c t á c u l o a s í , a m e n o , diver,-
—Buena R e i n a , buena R e i n a : n o te o lv ides t i d o , g r a t o , d o n d e i r á e n s a n c h a r e l e s p í -
L a S á n c h e z 
l a t e . . . ¡ e s i r  n sus so uau s i o  n o - ! ] s á u á p i c i Ó S s  n 
S e ñ o r e s d e l G o b i e r n o : m e n o s c o b a r d í a ^ n d o » y que a p u n t o de dar el m a n d a t o , a , 1 , (1 
kJ , - ,. j . como asaltada de u n i n v e n c i b l e p e n s a m i e ñ - f ; T / A r r 9?r,^jlrr?jff5 T • 
, ¡ a d e l a n t e ! D e n o r d e n de m a r c h a r a t0) a r r e p e n t í a s e de su o rden : ! . A 1 ( iuc 130 cs y 
B u r g ue te . 
C r é a l o E s p a ñ a : la j o r n a d a s e r á R c n t i l , 
s e r á b i z a r r a , s e r á h e r m o s a . 
Va m hay séiera en 
Era cué'sH^h dé) a^ua. Barroso 
sa 
m t o de t i . Repasa t u s v e s t i d o s ; n o seas y rcC}-car l o s o j o s , 
m p r ó d i g a de ca r idad para con l o s a jenos ; T)C<C0S « o b r a n 
repara t u s cofres. C o m p a d é c e l e á t i m i s m a 
t a n t   t i . 
ta 
p p a d 
j —es fama que l a d e c í a n las voces m i s t e r i o -
I sas de los e s p í r i t u s de sus e n s u e ñ o s . 
Y d i ó l e en una t emporada á la R e i n a ge-
nerosa po r g u a r d a r en sus cofres l a pen-
A n o c h e se estaba e n s a y a n d o . 
H a b í a en el t e a t r o u n a a g i t a c i ó n p r e -
s i ó n de su v iudez , que nunca h í z o l e tesoro c u r s o r a . L o s p a l c o s p e r i p u e s t o s , l a s b u -
en sus reales arcas. Cuenta , cuenta la voz lacas l i m p i a s , las pa redes r e m o z a d a s , cs-
U ^ a a r e v i s t a . T e r r e i r o dos Payos resonaron los m o r t a l e s c o r a c i o n e s y t r a j e s v i s i o s i s i m o s , l e t r a de 
K i m 5 ( R e c i b i d o con r e t r a s o ) . E l E m - g H t o s de l final de su l o e u n i ; su pos t re ra E s t r c m c r a y C a n d e l a , m ú s i c a d e l m a e s t r o 
enulor C u i l k n n o , a s o m p a ñ d o de l P r i n c i p e ^ ,1U,IS S ^ n ú c corona . . . de R e i n a m a d r e y C a l l e j a . 
Se e s t r e n a r á n d e s p u é s o b r a s de a u t o r e s eredero de A u s t r i a - H u n g r í a , P r i n c i p e L n -
l(o8 buques desf i la ron e n l i n c a de f o n * ^ " p ^ " 8 1 » mP*> 
.ya e x t e n s i ó n alcanzaba cerca de 14 kífó- de Saboya. se l e v a n t o de l l o r a r sobre los 
Desde aquel ho r ro roso anochecer, la iníc--
' i zó se 
CU V<i 
met ros c a d á v e r e s de sus lu jos con una r i s a extra-
T a r d a r o n media ho ra en pasar todas las vagan t  que daba l a s t ima y m i e d o , 
un idades f ronte al b u q u e i n s i g n i a , donde 
BeteíSitf«dl JraetQi ^a -flota - de ^Ita mfer. í 
r e a l i z ó evoluc iones «^rnrvivss r,ro, lancobea y c o n s u m i d a f iRura a t ravesar , co-
V 
i j i e r a ü o r y 
'ai^er y sus a c o m p a ñ a n t e s ^ z enferma e n v e j e c i ó m o r t a l m e n t e ; h í / x 
' a c to , la ' f l o t a de a l t a mar W f e i ¡ y tes t igos son de ver la con su n 
- • —nes con a r r e g l o á u n pro- lancobea y consamida figura a t ravesar , < 
f i ama especial , desembarcando d e s p u é s e l m espectro las s i lenciosas g a l e n a s del 
K m p e r a d o r y sus i n v i t a d o s . Pa lac io de A j u d a , y e n d o a pasearse con sus 
dolorosas risas p o r los sonadores y m c l a n -iíosjíMe.s < l e « i r a r e v i s t a . 
BKR.LÍN 5. Rec ib ido con re t raso . L o s pe-
có l icos^ j a r d i n e s de C i n t r a ! 
E n « t o s s i t i o s de sus soledades o y é r o n l a 
r iód ieos de la noche dedican t a m b i é n co- sus tífíes cortesanos, r o m p i e n d o l a m u d e z 
m e n t a r i o s á 5a rev i s t a de T o l ó n de ayer . de s u n u e v a y e x t r a ñ a l o c u r a , a r r u l l a r que-
L a Gaceta de Voss encuentra m u y n a t u - damente canc ionc i l las p ia inontesas como á 
vates las palabras p ronunc i adas por M . D e l - v i s iones ainadas que la m á r t i r Re ina de 
í a s s e con m o t i v o de d icha d o m o s t r a c i á n Saboya c r e í a ve r y tocar con su d e s v a r í o , 
n a v a l . | Y de aquesta manera , t r i s t e m e n t e encan-
i .os d e m á s ó r g a n o s afectan á cons iderar tada con sus penas y sus pensamien tos , 
í o m o p r o y o e a c i ó n dichas declaraciones del t r a n s c u r r í a su v i d a , que poco á poco se 1c 
m i n i s t r o de M a r i n a f r a n c é s . - i?aucr. i acababa, cuando he a q u í que o t r a t a rde v i -
O c l a f t B a í a y BIMI a3í<i»<^;inii«i>s. j u i e r o n á anv iue ia r la , no s é si aque l las voces 
141?ÍA 5- Ochenta y una persona h a n ne- í u t k U ' u a , 1,0 •s,,s. ' ¡ ' - l i r ios ó l a de a l g ú n so-
ycci<«o en e l n a u f r a g i o d e l vapo r T u c a i e l b r c s a ' - " : 0 se rv idor , que h a b í a que em-
Hr . / y prendv : por mar u n r á p i d o v i a j e . 1 al voz 
S J ü tai!» B S ? M a a « « 8 « . c n aque l la h o r a de u n a d u l c e t a r d e p o r t u -
DOUVUKS 6. E l nadador Bourgess h a gnesa, e n e l p r i n c i p i a n t e o t ó ñ o , e s t a r í a d i - 1 
:oi iseguido « ( t r a v e s a r nadando e l C a n a l de v a g a n d o por las so l i t a r i a s aven idas de s u 
la M a n c h a , (Jesde Douvues al Cabo ( b i z - m a n s i ó n de C i n t r a . 
hez. 1 D ó c i l como u n a n i ñ a y asus tadiza c o m o 
H i z o la t r a v e s í a cn v e i n t i t r é s hor as. | n n a -paloma, aunque d i cen cinc y a l l o r a b a , 
d e j ó s e c o n d u c i r á la p l a y a ele H r i c e i r a , e 
L a c o m p a ñ í a se ha o r g a n i z a d o c o n t o -
dos !oS r e q u i s i t o s de la e x c e l e n c i a . 
L a A m o r ó s 
Or ias O r i a s (padre) 
"L'Echo de París" nos llama asnos 
por lo de Marruecos. ¿Por qué no se 
lo llama al Emperador Guillermo? Por 
si contesta á eso "Le ocho de París". 
Hombr-s prevenido^ 
M . C o l o n , p u b l i c i s t a p a r i s i é n , cs u n h o m b r e 
que t i ene u n miedo loco á m o r i r repeniJn;;-
men te . T a l es su creencia y t a l su a p r e n s i ó n , 
que c o n t i n u a m e n t e l l eva sobre s í , en la car-
tera , una no ta m a n u s c r i t a en que cons tan su j 
n o m b r e su a p e l l i d o , y esta frase: « C a s o de 
o c u r r i r m e a l g ú n accidente , av i sa r á M . C o l o n , 
m é d i c o , en E p e r n a y . » 
Es te m é d i c o es h e r m a n o del p u b l i c i s t a . 
N o hace m u c h o t i e m p o a l q u i l ó una h a b i t a -
c i ó n en c ie r to h o t e l de una de las p r i n c i p a -
les v í a s . 
A l s a l i r de l ho t e l po r p r i m e r a vez, c a y ó de 
l a car tera a l suelo l a no t a en c u e s t i ó n , s i n 
que su d u e ñ o ] • a d v i r t i e r a . 
H i z o M . Colon sus c o r r e r í a s .por la c a p i t a l , ' c o r r i e n t e , " t i t u l a d o " ¡ U n ' s á t i r o á Q m t m m 7 . 
y ̂ ^ f & m ^ á J : M f ^ 11 mno he s ^ m M r ^ T W 
su cua r to estaba de cen t ine la uno de los c r i a - ! g f 5 {5Ut me. V W ^ f h saJv0 el de 8a-
flos del h o t e l , i m p i d i é n d o l e la en t rada . A su ^ ± a c e r en el u n u a n o de l a ca l l e , de E l o y 
pi-esencia, el garlón l l a m ó al d u e ñ o de la j G o n z a l o l a n e c e s i d a d fisiológica p a r a que 
foirda. Es te c o n m i n ó a l h u é s p e d para que e n | e s t á d e s t i n a d o , y q u e creo m i - s t é p e n a f ü a 
el aeVco abandonare la casa. 
— ¿ Por q u é ? — e x c l a m ó el desahuciado. 
L A V O Z D E U N S A C E R D O T E 
Ui 
* 1 i \ 
E l d i g n o y v i r t u o s o sacerdote D . G a b r i e l 
L l ó r e n t e , á q u i e n anteanoche i m p u t a b a E í 
R a d i c a l ca lumniosos actos, que uno de nues-
t ros c o m p a ñ e r o s se a p r e s u r ó á d e s m e n t i r , 
nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a s i g m e m e 
ca r t a . 
Hacemos nuestras las palabras del S r f l v l o -
rente y le ofrecemos cuan ta ayuda pueda 
« e r l e ú t i l « n este caso. 
Suponemos que lü. R a d i r a l , p e r i ó d i c o ( ¡ne 
no m i e n t e á sabieildaH, d a r á c u m p l i d a rec-
t i f i c ac ión a l y e r r o de anteanoche, sa l iendo 
por la h o n r a i u i ^ a c u l a d a de u n s a c e r á c i e 
v i e j o y e j emp la r , que no merece a g r a v i a s , 
y a l qne se e a l u m n i ó con el m a y o r c i n i s m o . 
Dice a s í el Sr . L l ó r e n t e : 
« S e ñ o r d i r e c t o r de E l Radical . 
M u y s e ñ o r m í o y de m i c o n s i d e r a c i ó n 
m á s d i s t i n g u i d a : U s a n d o del d e r e c h o que 
m e concede l a l e y de i m p r e n t a , deseo que 
los l ec to re s de E l Radicai seimn: 
Q u e y o soy e l s ace rdo te á q ú e se re f ie -
r e el a r t í c u l o de d i c h o d i a r i o , f echa 5 e L l 
—Porque no estoy d i spues to á que en m i 
casa se s u i c i d e nad ie m á s . 
- ¿ . . . ? , 
— S í , s e ñ o r . Us ted i b a á ser e l tercero. 
— L e j u r o á us ted . . . 
1 e n é l C ó d i g o , n i p u e d a l l a m a r l a a t e n -
c i ó n de n a d i e . 
Q u e n o h a b í a p o r a l l í t a l n i ñ a d e t r e s 
n i de doce a ñ o s . 
Q u e si l a h u b i e r a h a b i d o , p r o n t o l o h u -
b i e r a n d i c h o dos pe r sonas q u e á u n o s des 
—Nada , n a d a ; p o r casua l idad ha s ido us- m e t r o s se e n c o n t r a b a n , y q u e t u v i e r o n e l 
ted descubier to . ¿ Q u i e r e us ted dec i rme q u é i m a l g u s t o de i n s u l t a r m e c o n p a l a b r a s 
s ign i f i ca esta n o í í i ? ¡ g r u e s a s , c o m o es c o s t u m b r e n o m u y c u l t a 
Y d ic iendo esto puso ba jo las nar ices d e l 
s o r p r e n d i d o p u b l i e b t a la no t a m a n u s c r i t a ex-
t r a v i a d a . 
— E s t o no puede ser m á s que para qu i t a r se 
l a v i d a . 
— ¡ N o sea us t ed ma jade fo , h o m b r e ! 
— F u e r a , f u e r a ; á o t ra pa r t e con su i n t e n t o . 
de c i e r t a s pe r sonas de l a p l e b e . 
Q n e y o s a l í t r a n q u i l a m e n t e d e l u r i n a -
r i o , s i n q u e n a d i e m e m o l e s t a r a , l o ove ve 
h u b i e r a p o d i d o h a c e r si fue ra c i e r t o l e 
q u e se m e i m p u t a , p o r ser el u r i n a r i o eh 
lo s a n t i g u o s , s i n c u b i e r t a n i n g u n a qu5 
1.a L o p e i e g i i i Soveini 
C a s i m i r o O r t a s , P e p e B ó d a l o , P e p e 
F e r n á n d e z , C a s t a ñ o s , ' A p a r i c i , N a d a l , 
b c u t , son a c t o r e s p o p u l a r e s y a p l a u d i d o s 
éM Vlíulr ieí , q u e p a r a n a d a n e c e s i t a n d e l 
e l o g i o . 
i ' i g u r a n t i p l e s t a n n o t a b l e s c o m o L e o -
n o r K s t c v c , l a S o b e j a n o , A n i t a L o p e t e -
g u i , ( í u a d a l u p e M o l i n a , E l e n a F e r n á n d e z 
C u e v a , D o l o r e s A l c á n t a r a , A d e l i n a A m ó -
l o s , J u l i a G a l i a n a , L u i s a . L i ñ á n ^ E s t e l a 
M e n d o , E l o í s a M u í o, M a r í a P e d r o s a , C a n -
d e l a r i a Raso , C l o t i l d e R o m e r o , C o n c e p -
c i ó n R u i z y T e r e s a S á n c h e z . 
C o m p l e í a n el c o n j u n t o l o s ac to res A n -
k é Ar-oias , A n t o n i o G i l , A l f r e d o G u i l l e n , 
r . e n a n j G u i l l o t , V a l e r i a n o H e r r e r o , F e -
d e r i c o ¡ V l o n t e j a n o , J u l i o N a d a l , A n t o n i o 
O i l i z , J o s é P a r e r a y M a n u e l S o r i a n o . 
M a c s i r o s d i r e c t o r e s y c o n c e r t a d o r e s : 
M a y o ! , K n n q u o ; R i b a s , M a n u e l . 
A p u n t a d o r e s : R e p a r a z , J o s é ; F e r n á n -
dez , J u a n . 
Sesen ta y c i n c o cor is] .as de a m b o s se-
x o s . 
C n a r e n l a p ro fesores de o r q u e s t a . 
M a e s t r a de b a i l e : M o n r o c , A m a l i a ; p r i -
iner b a i l a r í n : C a r r a s c o , L u i s . 
C u e r p o de b a i l e . 
A r c h i v o ; S o c i e d a d de a u t o r e s e s p a ñ o l e s . 
P i n t o r e s c e n ó g r a f o : J o s é M a r t í n e z C a r i . 
S a s t r e r í a : A g u s t í n G o n z á l e z . 
P e l u q u e r í a : J u a n A l c a r a z . 
M u e b l i s t a y g u a r d a r r o p í a : V i u d a é h i -
j o s de V á z q u e z . 
M a q u i n i s t a : C a r l o s G a r c í a . 
F l u i d o e l é c t r i c o : C o m p a ñ í a de C h a m -
b e r í . 
E l c c t r i c i s í a ; F a u s t i n o S á n c h e z . 
A g e n c i a de l a e m p r e s a : C e n t r o A r t í s t i -
c o I n t e r n a c i o n a l . D i r e c t o r , D . IAIÍS R u i -
l o a . 
C o n t a d o r : D . C a y e t a n o d e l C a s t i l l o . 
R e p r e s e n t a n t e de l a e m p r e s a : D . R a -
m ó n P u g a . 
L a t e m p o r a d a d u r a r á bas ta e l 24 de 
M a r z o . 
T e n d r e m o s , p o r l o t a n t o , t o d o el i n -
v i e r n o t e a t r o de P r i c e y e s p e c t á c u l o se-
r i o d o n d e so l aza rnos . 
S i , c o m o cs de esperar , r e s p o n d e el p ú -
b l i c o , se h a b r á d a d o u n avance e n l a re -
g e n e r a c i ó n de n u e s t r o g e n e r o c h i c o , t a n 
c a s t i g a d o p o r l a s sandeces d e l o s a u t o r e s 
s i c a l í p t i c o s . 
E l b u e n g u s t o e s t á de e n l i o r a b u e n a . 
C Í L F I L L O L 
Y el pobre h o m b r e no t u v o m á s r emed io o c u l t e a l q u e e s t á d e n t r o p o r ser el pasee 
que l i a r los b á r t u l o s y marcharse con l a m ú - ; m u y c o n c u r r i d o y la h o r a l a u n a de l a 
sica á o t r a pa r t e . j t a r d e , en la q u e v a n v r ee resan de l t r j i -
Q u e d á b a l e , s m e m b a r g o , u n a segunda pa r - ; b ^ ]os j o r n a ] e r o s . p o r l o t a n t o no ^ 
te m á s dolorosa. I , A 1 . , 4 . ' v • J* 
E l fond is ta , en qu i en p o r l o v i s t o el sen- r í ^ g e n t e a que y o .-.alu.ru. n i r o d e a r o n 
t i d o del c o m p a ñ e r i s m o e s t á fuer temente des- e l u n n a n o , m a l l í m e d e t u v i e r o n lo? 
a r ro l l ado , s i g u i ó los pasos del p r e s u n t o s u i - g u a r d i a s , s i n o en la c a l l e ele V m a t o . n u -
c ida , hata que é s t e puso s u p l a n t a en el ves- m e r o 6, p i s o s e g u n d o , a d o n d e f u i á ha-
t í b u l o de- o t r o h o t e l . ¡ cer u n e n c a r g o d e l s e ñ o r c u r a de la p a n o -
D e t r á s de él e n t r ó el pe r segu idor . Y antes q u i a . 
de que el n u e v o h u é s p e d fuese a d m i t i d o , ya I g n l a C o m i s a r í a , a d o n d e i u í c o n d u c i -
estaba el pseudo p o l i c í a con tando a su c o m - ' d c a ] i f i c a r o i r de m n i l é o l a v i l ;.cns-.-
panero la h i s t o r i a del s u i c i d i o , documentada • ' ' i 1 „ i ^ A A ^ • -,-
con la no ta m a n u s c r i t a que su d u e ñ o no ha- C10" dc *§ f e J l t e . ftf^ff de ,as 
b í a recogido. i gac iones d e b i d a s . 
T o t a l : ' q u e Co lon n o p u d o en t r a r cn aque-] Q u e a s i m i s m o , c o m o i n f u n d i o i u é r eco -
ü» fonda, n i en . o t r a , n i en n i n g u n a , p o r q u e n o c i d a p o r e l s e ñ o r j u e z de R u a r d i f . , que 
el p r i m e r hos te le ro se d e d i c ó á amarga r l e la l o era el d i g n í s i m o clcl H o s p i c i o , 
v i d a y á t ener le s i empre c o m o u n A s h a v e r u s . I Y p o r ú l t i m o , o u e c o m o l a h o n r a es k 
A consecuencia de esto, el h o m b r e errante^ m á s sagrac-i0 para c) sace rdo te , por hx c u a l 
pe 
a d a g i o : « h o m b r e u r e v e n i d ó ; vale p o r d o s » . I ^ " 0 P01*0 l a p r i m e r a . Y r u e g o , y 
Desde ahora . Co lon dice (pie h o m b r e p r e v é - p i d o y e x i j o , que t o d o e l q u é p u e d / . do-
n i d o , casi no va le por m n g u n ü . 
P E I I T 
TKUKIÍAN 6. U n combate elecisivo ha te- . m a y o r q u e - m e h a y a n h e c h o c n m i v i d a , í 
n i d o l u g a r ayer á unas I r i l ó m e t r o s a l Es te 0frece de u s t e d a f e c t í s i m o s. s. y c a p e l í á 
L a s t ropas del exshah fue ron so rp rend idas , 
d c r r o e á n - i o l a s p o r c o m p l e t o las fuerzas g n -
b e m a m e n t a l e s . 
TOURS 6. U n i n c e n d i o e s t á a r rasando el 
bosque de C h i n o n . 
vSe h a n e n v i a d o t r o p a s para sofocarlo. 
LONDRES 6. E l nadador , bourgess ha re-
p o n e r a l g o e n este a s u n t o acuda a! Juz-
g a d o d e l H o s p i c i o y a l l í lo n u m i f e s i e a n -
te l a a u t o r i d a d , p a r a que é s t a p r o c e d a 
-contra m í p o r e l d e l i t o q u e se, m e p u d i c ' 
r e p r o b a r . 
P e r o q u e no i n j u r i e n , n i c a l u m n i e D , n i 
se ceben en la h o n r a de u n sace rdo te asir 
c i a n o , e n f e r m o y p o b r e . 




í b k 
BARCELONA 6 (1,45 t . ) Es ta madrugad - i 
gresado en t ina ' . canoa a u t o m ó v i l - , r e c i b i é n - observaron var ios t r a n s e ú n t e s 
d o l é en e l m u e l l e una m u c h e d u m b r e enor- cn las puer tas de l a eapaUa d< 
m e , que l e a c o g i ó con d e l i r a n t e entusiasme).' s i tuada en l a calle del G a r í n 
G u i l l o t C a s t a ñ o s A p a r i c i F e r n á n d e z 
k h é m 
COLONIA 6. E l C o m i t é del Congreso dc 
obreros a lcmnnes, en r e p r e s e n t a c i ó n de cb-
Asociaciunes nacionales ens t i a t i a s —«««OTO^JBT^. . >̂ . jfijm-•• « 1 —v> —•• y •» t ^ ' - i j " ' JAnv t j i c i , en f f a r ^ ^ * t W « M « * i •P-VZ-N c u y a emharco en una h u m i l d í s i m a « b a r c a f o w i t e s 
J . - J ^ M M . ; •:, í . , 4 .»•.,) de pe<ca.!ore-s.» I dc obreros (pie cons tan de 1.250.000 m u i v i -
-, s e - ' d u c s . ha acoidado pub l i ea r un m a m í i o s t o ¡ P l aya do lorosamcntc c e l e b é r r i m a que 
m a y o r a z g o que figuraba como u n re ina- c r i s t i a n o s d e í e n d e r á n el h o n o r y p r e s t i g í f 
De esta c a n t i d a d , el h a b i l i t a d o d e s c o n t ó d o , y o t r o d í a t a m b i é n h u y ó s in casa y s i n d e su Pa t r ia y r a b h e n t w l c t r a i c i ó n .hacu 
« n c n e ü n y dos peniques por cada l i b r a p a n , y aunque car tas amigas me lo uie- e l . p u e b l o y la Patria l a 
e s t o i l n i a , por l o que el pago l í q u i d o es de .g -ucn , ye; s é que hoy , el e o r a z ó u me lo dice, c ial-demoeracia de npro 
••354 í r a u c o s 5 c é n t i m o s . — ¿ í í í w b / m ^ , U . i i p inuns t ie r ras enveiece e n l o n u o r i d a : v i c r í t i c a ac tua l para nrep;-( e n le janas t i r r s j  i i l e iuec ida ; y 
uie- e l . p u e b l o y ' l a a t r ia la t e n t a t i v a . d e l a so 
ó v e c h a r l a Situaeié)i i 
;uar l a r e v o l u c i ó n . 
n i 
V I T O R I A t> 12,35 f } A las c i n c o de la 
L A PAZ 6. E l p o p u l a c h o r e a l i z ó ayer u n a 
m a n i f e s t a c i ó n h o s t i l ante la L e g a c i ó n del 
P e r ú . 
líl G o b i e r n o o r d e n ó en el acto á su m i n i s -
t r o en L i m a d i e ra sat isfacciones al Cob ie r -
n o peruano , p r o m e t i e n d o eas t iga i á los c u l -
pables . 
l í l G o b i e r n o pe ruano se d i ó po r s a t i s í e c l i o . 
PARÍS 6. B l p royec to de presupuestos epie 
el m i n i s t r o de H a c i e n d a s o m e t e r á m a ñ a n a al 
C o i 
m o d 
p r é s t i t o n i n u e v o i m p u e s t o a l g u n o . 
u n i n c e n d i e 
San L á z a r o , 
a los so-D i e r o n c o n o c i m i e n t o del hegh'o 
renos y agentes de la p o l i c í a . 
E l fuego p u d o domina r se í á c i b u e n t e , . y 
l legarse en eonoe imien to de que las puer-
tas h a b í a n s ido rociadas con p e t r ó l e c . 
Se hacen gest iones pa ra descubr i r á los 
autores de este b á r b a r o a tentado. 
L o s desperfectos causado;; po r el íuegí7 
son de escasa i m p o r t a n c i a . 
, — D i c e n de L é r i d a que se han cneontrado 
escondidas en l a a l c a n t a r i l l a del Canal de 
I b a r - U r g e l , trea el i is tro de acie a s o e t e r á añana al V, i \ . ,1 . ,i„ íu . nsejo, queda e q u i l i b r a d o med ian t e va r i a s C1' el J o . un o oe i b . 
.nod i f i eac i iues de c a r á c t e r fiscal, s i n e m - bombas cargactr.s CK; dniamita 
^ ^ t í f n t r i iW .¿ .vn h r ^ u o t i n J m m r v . Ŝe COlUCnui que <10 este l ieeh 
O A . . O I 
CÁDIZ 6. C o n t i n ú a n los incend ios cn los 
campos comarcanos . 
E n Puer to Rea l se i n c e n d i ó la dehesa de 
L a g u n a Seca, d u r a n d o el fuego v e i n t i t r é t i 
horas y q u e m á n d o s e 70 a lanzadas de p inos . 
E n t é r m i n o de T a r i f a a r d i e r o n 43 h e c t á -
reas del c o r t i j o de A r i c a . 
E n Jerez h a n a r d i d o dos co r t i j o s y se h a n 
quemado 700 aranzadas de cuea l ip tus y pas-
tos . 
N o ha h a b i d o desgracias personales que 
l a m e n t a r , pero las p é r d i d a s mater ia les son 
enormes. 
Aui ie jue t an tos •siniestras ÜC r e m i t a n como 
casuales, la B e n e m é r i t a e s tud i a y,u í r e -
cuontc r e p e t i c i ó n , p o r s u i ^ n e r que se t r a t a 
dc -fuegos, i n t e n c i o n a d o s . 
L o s .carabineros h a n hecho h o y t m a l i j o dc 
1.400 k i l o s de tabaco, <jue h a n en t r egado á 
l a ^ A á í ^ n d a t a r i a . 
t íya poHcia ha encon t rado , t ras l a rgos pes-
quisas , a l s u b d i t o o t o m a n o M o h a m e d K a l i d , 
hecho no is. ha l la 
dado c o n o c i m i e n t o e á lo ; ; -Cent ros o ñ e i a l e s 
cuando el l u d l a / g o se h izo en l a m a d r u g a d 
del mar tes . 
vUaaa protesta s^l^rc l a c©iaílíi*eí¡3 
un.f.nna cn obsequio dc las clases obreras , (Wmanicomio, que se refugió en los 
se elevo Wciss cu su monoplano P i v o t , h a - i , ^ * ^ , v 
^*.,.,,i„,>*,^ », 1 Huecos cíe ic c ieudo vuelos sorprc iKien ies y m a g n í f i c o s 
cn una zona extensa y á óoo metros dc a l -
t u r a . 
A s i s t i ó á las pruebas l a C o m i s i ó n o rga -
nizadora de la fiesta dc a v i a c i ó n é i n m e n s o 
ge-nl í o . 
Un el •hotel Q u i n t a MÍ l ia se está celebrando 
el b m !|n u qu-c íwwinc ié en honor -del i n -
t r é p i d o av iador . 
D e s p u é s se v e r i t i c a r á l í l C x c t i t s i Ó n á Sa-
l inas , y por la noche, el hmc'h d e l a J i nda 
ríe F o m e n t o y 3a f u n c i ó n -de gn la < n el 
t ea t ro P a r i s i f r « | , 
l a m u r a l l a de Cande la r i a . 
S u p ó n e s e opie <k\scei idcrí 'a hasta e l m a r p o r 
la esenleri l la dc s e rv i c io dc u n puen te . 
Cuando la p o l i c í a le e n c o n t r ó , estaba to -
t a lmen te desnudo, en a c t i t u d dc orar , y c o s t ó 
has lante t r aba jo r e d u c i r l e á l a obediencia . 
E x t r a í d o de l m a r , adonde se a r r o j ó h u y e n -
do de sus perseguidorc;-., y envue l to en t i n a 
s á b a n a , fué conduc ido al maniconr to , en t re 
m u i u T o s o p ú b l i c o q m p r e s e n c i ó la osOcna 
do la cap tu ra . 
A n ú u e i a s c la ape r tu r a de la < .•vuela ú-
—Ix>s j ó v e n e s de la Defensa scmsií han 
v i o d o a l m a r e j u é s de V ' r i a n r . o , que se 
e ñ e n t r a en sus posesiones de é a m h r i l s 
una protes ta contra su conducta con m o t i v 
de la mnrdfcs tac imi en favor de la abo l i c id 
arq e  o c ' ^ ' .aruim.o, n 
1 s s i   é a r i l s , 
e 
ti 
de la pena de m u e r t e . 
E n el .documento se .e pide , <u nombre- de 
la op in i éu i sensata, que d i m i t a la A l c a l d í a , 
por haber presem-iado, s in protesta suya , id" 
m o v i m i e n t o , r e v o h i c i o n a p o , que e o n s t i t ^ c 
u n u l t r a i c ál G o b i e n i o y á las i n s t i í a* ione.'í 
que en e l d e j w s i t a r o n su eoni ian) ' .. 
Eos firmantes creen que el m a r q u é s pon 
d r á p o r enc ima dc toda p'.^a r o n s i d c r a c i ó ' i su 
p r o p i a d i g n i d a d y enie r e m i u e u r á á la A l -
c a l d í a , e n c u y o cargo no puede c o n t i n u a ! 
decorosam en te .—P í/(í n i ¿-i. 
l l a n d a - d e es la fa t io r^s eap í i i i fa í l i i , 
- E L J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n i n s t r u y e ac-
t i v a m e n t e Tas d i l i g e n c i a s del proceso con-
t ra la banda de estafadores de f a m i l i a s , en 
la que figuran menores de edad. 
L o s , c r i m i n a l e s fue ron descubier tos en el 
i no iue i i t o de s u s c r i b i r u n m e n o r de edad 
documentos comprometedores , s iendo ap re» 
sados los cua t ro i n d i v i d u o s de l a banda y 
conducidos á l a c á r c e l . 
T a m b i é n han ¿ i d o detenidas a lgunas cam 
t a t r i ces que s e r v í a n de gancho a los esta< 
f adores. 
BARCT'XONA 6. H a marchado esta t a n H 
el Sr. IAUTOUN- pa ra San S e b a s t i á n y Guc-
eondostables, con eoayocatevria d c 100 p í a t a r i a , con ob j e to de recoger á su f a m i l i a i 
'•as. | D c s j m é s i r á á G rauada á e x a m i n a r s e . 
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COMIENDO Á DOS CARRILLOS 
. ÁcalDemos con el escándalo. 
%. c o n t i n u a c i ó n v e r á q u i e n leyere el razo-
| i a d o a r t í c u l o que finna J o s é H i spanense . 
^•;Yodo esto y m u c h o mas es c ie r to . . 
^••^El s e rv i c io de t r a n v í a s es en M a d r i d , m á s 
í jUe defectuoso, p r i m i t i v o , i n c o m p a t i b l e con 
cond ic iones en p rovecho del p ú b l i c o , se 
"tiarta de t r a g a r como u u sapo , . c o n t r a v i -
m e n d o m i l r eg lamentos y h a c i é n d o s e l a 
borda para todas las quejas . 
, Y esto, nosotros , los que l u c h a m o s por e l 
p u b l i c o , no l o debemos "consentir. 
E s u u asunto en el que hemos de arre-
p ia r , 
•f* . 
' "Ño n e g a r é que el ac tua l M u n i c i p i o m a -
d r i l e ñ o pueda tener a l g ú n defec t i l lo , por-
g u e en l o h u m a n o nada h a y perfecto, pero 
foay que reconocerle grandes m é r i t o s y_ cua-
l i d a d e s d ignas de l m a y o r elogio,^ grac ias á 
í a s cuales todos sus servic ios e s t á n a d m i r a -
b l e m e n t e mon tados , y los vecinos _ de M a -
.¡drid v i v i m o s en u n a especie de Jauja , en l a 
i m e se h a l l a n perfectamente a tendidas to -
p a s las necesidades in te lec tua les y fisioló-
g i c a s de l a v i d a mode rna . 
Sobre todas las p laus ib les cual idades que 
í l d o r n a n á nues t ro A y u n t a m i e n t o resplan-
dece l a asombrosa a c t i v i d a d que sabe i m -
p r i m i r á todos sus t r aba jos , t a n t o en los 
que d i r ec t amen te eiecuta c o m o en aquel los 
••c;n que ejerce funciones inspectoras . 
Y A s o m b r o de todos los cons t ruc tores f u é 
j ja ve loc idad impe tuosa con que se l l e v a r o n 
"6 efecto los t rabajos del c é l e b r e evacua tor io 
fte l a Pue r t a de l S o l , que a lgunos necios, 
desconocedores de las enormes d i f icu l tades 
m í e s iempre ofrecen las obras s u b t e r r á n e a s , 
c r e í a n marchaban con l e n t i t u d . ¿ Q u é d i r í a n 
^stos caballeretes del t i e m p o que se i n v i r -
t i ó en los t ú n e l e s del M o n t - C e n i s , San Go-
i a r d o , S i m p l ó n y Loe t s chbe rg? 
Gran de a d m i r a c i ó n ha p r o d u c i d o t a m b i é n 
Ja e x t r a o r d i n a r i a rapidez con que se eje-
c u t a o t r a obra colosal p r ó x i m a á a q u é l l a : 
p í e ref iero a l a r r eg lo de l adoqu inado de l a 
hal le de A l c a l á . L a fecha en que se d i ó 
p r i n c i p i o á los t rabajos se p ie rde en l a no-
che de los t i e m p o s , y aque l l a en que t e r m i -
j i a r á n no se ve m u y cercana. Supon iendo 
^ u e se t e r m i n e n a l g ú n d í a ^ po rque las re-
Íiaraciones que e l A y u n t a m i e n t o ejecuta en as v í a s p ú b l i c a s recuerdan e l cuento de la 
Vmena p i p a . Como se l l e v a n á efecto f a l t a n -
d o á todas las reglas de buena cons t ruc-
c i ó n , en cuanto se t e r m i n a n h a y que d a r 
de n u e v o p r i n c i p i o á el las . 
A h í e s t á el paseo de l a Caste l lana , que no 
m e d e j a r á por embus te ro . D í a s antes del 
ú l t i m o C a r n a v a l se h i z o en é l u n extenso 
^acheo—rebacl ieo l o l l a m a e l a lcalde, que 
t a m b i é n des igna con l a pa l ab ra p a v i m e n -
t o el p i so a f i rmado de las v í a s p ú b l i c a s , f a l -
t a n d o a l l é x i c o o f i c i a l y á todos los l é x i c o s 
de l a l engua c a s t e l l a n a . — D e c í a que poco 
'antes de Carnava l se b a c h e ó el firme de l pa-
seo de l a Castel lana, y los que en Carnes-
to lendas c i r c u l a r o n po r a l l í e n car rua je ob-
s e r v a r o n los m i s m o s baches ex is ten tes antes 
de ex tender l a p i e d r a p a r t i d a . . 
N o c o n t i n u a r é l a e n u m e r a c i ó n de obras 
m u n i c i p a l e s ejecutadas con rap idez ex t rao r -
) ü n a r i a , porque o c u p a r í a todas las c o l u m -
nas de E L D E B A T E . M e l i m i t a r é á n o m b r a r 
'aquellas c é l e b r e s zanjas de l a E l e c t r a , l l a -
madas calas por e l s e ñ o r a lcalde, q u i e n p a r a 
e n a p e r t u r a d i c t ó a c e r t a d í s i m a s ó r d e n e s , 
que e v i t a r o n a l v e c i n d a r i o toda clase de 
moles t i a s ¡ y á recordar u n hecho en que l a 
a c t i v i d a d m u n i c i p a l ha alcanzado una a l t u r a 
t a n asombrosa, que no h a y q u i e n l a vea. 
R e c o r d a r á el b e n é v o l o l ec to r que cuando 
•las diversas C o m p a ñ í a s de t r a n v í a s m a d r i -
J e ñ a s se fus iona ron en u n a sola, que h o y 
e x p l o t a todas las l í n e a s y á todos los vec i -
nos de M a d r i d , los abusos y fal tas que a q u é -
l l as c o m e t í a n no se s u m a r o n , se m u l t i p l i -
ca ron , y se h i c i e r o n de t odo p u n t o insopor -
tab les , porque sobre los intereses, los dere-
chos y el b ienestar de todos y de cada u n o 
de los vecinos, p r e v a l e c í a n los intereses par-
t i cu l a r e s de l a C o m p a ñ í a m o n o p o l i s t a . 
T a n graves , numerosas y fundadas fueron 
las quejas del p ú b l i c o , que e l A 5 ' u n t a m i e n t o , 
pa ra poner i n m e d i a t o r emed io á t a n insoste-
n i b l e estado de cosas, c e l e b r ó en 31 de M a y o 
(de 1910, s i la m e m o r i a no m e es i n f i e l , una 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , des t inada e x c l u s i v a -
m e n t e á t r a t a r de asuntos re lacionados con 
lo s t r a n v í a s , t o m á n d o s e p o r u n a n i m i d a d 
m u y i m p o r t a n t e s acuerdos, que i n m e d i a t a -
m e n t e h a b í a n de ponerse cu p r á c t i c a . 
Y a q u í aparece nuevamen te l a n u n c a bas-
t a n t e ponderada a c t i v i d a d m u n i c i p a l , porque 
ha t r a s c u r r i d o m á s de u n a ñ o y t a n i m p o r -
tan tes acuerdos e s t á n a ú n e n estado de 
c a n u t o . 
¿ Cree e l l ec to r que es po r haber me jo ra -
d o el se rv ic io de l t r a n v í a ? Nada de eso; el 
s e r v i c i o es h o y peor que entonces, y l o s des-
acuerdos con le3-es y r eg lamen tos subs is ten 
n ú n . 
C o n t i n ú a el a r t . 104 de las Ordenanzas m u -
n i c i p a l e s de M a d r i d d i c i e n d o que no se 
p e r m i t i r á la i n s t a l a c i ó n de n i n g ú n t r a n v í a 
«en calles cuyo ancho m e d i o sea m e n o r de 
9 me t ros , n i la c o l o c a c i ó n de doble v í a en 
l a s que su a m p l i t u d m e d i a sea m e n o r de 
14 me t ro s , y la empresa de l t r a n v í a c o n t i n ú a 
riéndose de t a l d i s p o s i c i ó n , t en i endo e s t a b l é -
fcida l a doble v í a en calles c u y a anchura, , 
de borde á borde de acera, no l l e g a á 6 
m e t r o s . 
Para que el a r t . i n ^ no pueda ([nejarse de 
Ser el ú n i c o abandonado, se t r a t a con i g u a l 
desprecio á su vec ino el 105, que p rev iene 
que en uno de los lados de los apartaderos 
q u e d a r á s iempre hueco suf ic ien te para u n 
coche. 
Debe pstar t a m b i é n quejoso de abandono 
e l a r t . 106 de las Ordenanzas , que de acuer-
do con e l 113 de l r e g l a m e n t o pa ra la ejecu-
c i ó n de l a l ey genera l dje í e r r o c a r r i l e s , ob l iga 
á las empresas de t r a n v í a s ' á conservar en 
buenas condiciones l a v í a y las en t rev ias ' . y 
svdemás u n a faja de 50 c e n t í m e t r o s á uno y 
o t ro lado de los car r i les ex te r io res . E l estado 
en que tales fajas se_ encuent-ran no hon ra 
n i a l A y u n t a m i e n t o n i á l a C o m p a ñ í a mono-
p o l i s t a . 
V e r d a d €3 que r e g l a m e n t o y Ordenanzas 
h a n s ido i g n a l m e n t e desobedecidos. 
Previer . s c í p r i m e r o en su a r t í c u l o 112 
que los t r awvias h a b r á n de establecerse 
s i empre de mane ra que no causen p e r j u i c i o 
n i en to rpec imien to á l a c i r c u l a c i ó n de los 
yeh leu los o r d i n a r i o s . 
N o c r e e r á que exis te t a n t e r m i n a n t e pre-
fcepto l ega l q u i e n con temple el i n t r i n c a d o 
s i s tema de v í a s que en p l e n a Pue r t a del 
Sol ha establecido l a C o m p a ñ í a m o n ó p o l i s í a , 
que ha dejado t a m a ñ i t o a l l a b e r i n t o de Cre-
t a . Una persona s a l í a con m á s f a c i l i d a d de 
a q u c í confuso c o n j u n t o de encruc i j adas y 
plazoletas que u n carruaje de la i n t r i n c a d a 
r e d de t r a n v í a s que en l a P u e r t a de l Sol 
le c i e r r an el paso en todas di recciones . 
T a m b i é n c a u s a r á asombro ú las personas 
que c i r c u l a n á p i e po r las calles de l a M o n -
tera, Carre tas , B a r q u i l l o , I l o r t a l e z a , Fucnca-
r r a l , etc., saber que h a y u n a d i s p o s i c i ó n le-
ga l que ordena cjne los t r a n v í a s no h a r á n 
s u f r i r per ju ic ios n i moles t ias a l t r á n s i t o de 
los peatones. 
I g n o r o s i l a C o m p a ñ í a m o n o p o l i s t a h a b r á 
adoptado los medios conciueci i tc í i a ev i ta r ios 
pe l ig rosos accidentes ocasionados po«- la 
c a í d a de los h i l o s • aé reos - t e l e fón i cos y tele-
g r á f i c o s , a l tener contac to con e l cable de 
t r aba jo de los t r a n v í a s . L o que s í s é es que 
de todo c o r a z ó n deseo a l l ec to r no se encuen-
t r e n en l a Puer ta del Sol el d í a , ' q u é nece-
sa r i amen te ha de l l ega r , en que se rompa 
u n o de los h i l o s de la a l a m b r a d a de m u e r t e 
suspend ida p o r l a empresa del t r a n v í a sobre 
las cabezas de los t r a n s e ú n t e s - á l a en t rada 
de l a ca l le de Carretas,. 
E s m u y de t emer que e l d í a que l a h o r r i -
b le c a t á s t r o f e ocu r r a , e l pueblo, de M a d r i d 
demuest re á sus au tor idades de u n a manera 
ru idosa , su g r a t i t u d p o r el celo que é s t a s 
ponen en l a defensa de l a v i d a y de los i n -
tereses de los m a d r i l e ñ o s . 
Y y a que se h a b l ó de los intereses de los 
m a d r i l e ñ o s , ¿ h a b r á alcalde de M a d r i d capaz 
de aceptar las condic iones propuestas por la 
empresa de los t r a n v í a s , para establecer l a 
t a r i f a ú n i c a ? 
Por m u y necio debe tener a l pueb lo de 
M a d r i d la poderosa empresa m o n o p o l i s t a , 
cu anclo se ha a t r e v i d o á da r á l a p u b l i c i d a d 
tales condic iones . 
/ O S E H I S P A N E N S E 
H A B L A B A R R O S O 
E l Sr . Bar roso , a l r e c i b i r anoche á los 
pe r iod i s tas , apenas t e n í a no t i c i a s que c o m u -
n i c a m o s . 
S e g ú n el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , el 
estado s a n i t a r i o e n V e u d r e l l y en R i e r a 
t i ende á me jo ra r , s iendo sat isfactoiraS las ú l -
t i m a s no t ic ias rec ib idas . E n R i e r a e l n ú m e -
ro t o t a l de atacados es de diez , h a b i é n d o s e 
r eg i s t r ado u n n u e v o caso y u n a i n v a s i ó n . 
De V i e n a se ha r e c i b i d o en el m i n i s t e r i o 
de Es tado u n t e l e g r a m a , dando cuenta de 
u n caso de c ó l e r a , r eg i s t r ado en u n a m u j e r 
procedente de Budapes t . 
O t r o t e l eg rama de l gobernador de M á l a g a 
ha rec ib ido el Sr . Bar roso . 
E n , M á l a g a s i g u e n s i n i n t e r r u p c i ó n las 
faenas del p u e r t o , h a b i é n d o s e declarado en 
h u e l g a los cocheros y los empleados de t r a n -
v í a s . E l s e rv i c io , no obs tante , n o se ha i n -
t e r r u m p i d o . 
L a s bases d e l b a n d o a l cua l o p o n í a n re-
paros los est ibadores de l a Sociedad U n i ó n 
M a r í t i m a , h a n s ido aceptadas p o r u n a n i m i -
dad . S i n embargo , n o v o l v e r á n a l t rabaje 
m i e n t r a s los obreros de las o t ras dos So-
ciedades no m u e s t r e n s u c o n f o r m i d a d . 
L o s hue lgu i s t a s se m a n t i e n e n en correcta 
a c t i t u d , hab iendo t o m a d o e l gobernador las 
opor tunas medidas de p r e c a u c i ó n en ev i ta -
c i ó n de d e s ó r d e n e s . 
E l Sr . Bar roso no t e n í a no t i c i a s de San 
S e b a s t i á n n i de M e l i l l a . 
a 3. n 1 . 
S e n s i b l e d e s g r a c i a . 
LOGROÑO 6 (8 m . ) U n i n d i v i d u o que es-
taba cenando en u n a posada de H a r o t r a t ó 
de e n s e ñ a r á los d e m á s concurren tes u n re-
v ó l v e r , que se le d i s p a r ó , m a t a n d o á una j o -
v e n de diez y ocho a ñ o s , h i j a de l posadero. 
A s a m b l e a de m é d i c o s f o r e n s e s . 
BADAJOZ 6 (1,40 t . ) .Se ha celebrado con 
toda i so l emnidad l a A s a m b l e a de m é d i c o s 
forenses, con m o t i v o de l a cua l ha re inado 
u n a a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . L o s asam-
b l e í s t a s , ap roba ron l a s bases de l a celebrada 
en M a d r i d . — M e n c h c t a . 
E l " V i v i l l o " á A m é r i c a . 
MÁLAGA 6. A b o r d o de l v a p o r de l a 
T r a s a t l á n t i c a S a t r ú s t e g u i ha embarcado el 
V i v i l l o , a c o m p a ñ a d o de s u f a m i l i a . 
L l e g ó ayer á M á l a g a secretamente, em-
b a r c á n d o s e e n seguida . 
S u s c r i p c i ó n p o p u l a r . 
L I U E L V A 6. Se ha i n i c i a d o u n a suscr ip-
c i ó n p o p u l a r á f avo r de la madre del in fo r -
t u n a d o Lafores t i e r . 
T a m b i é n y con i g u a l obje to organizase 
u n a p a r t i d a de f o o t - b a l l . 
E l " C a r l o s V " á L a C a r r a c a . 
CÁDIZ 6. E l Car los V , que v i n o desde 
L a Carraca pa ra s a l i r á a l t a m a r , h a rec i -
b i d o o r d e n de v o l v e r á d i c h o a rsena l . 
D e C e u t a á S a n t o ñ a . 
A L G E C I R A S 6. E n e l t r e n m i x t o de T ^ m a -
ñ a n a h a n marchado , e n c o n d u c c i ó n , t r e i n -
ta penados de Ceu ta , con d e s t i n o á las p r i -
s iones de S a n t o ñ a . 
PARÍS 6. C o m u n i c a n de C o n s t a n t i n o p l a 
que e l c ó l e r a e s t á t o m a n d o g r a n i n c r e m e n t o 
en B o m j o u k , d i s t r i t o de l B ó s f o r o . 
Se h a establecido u n c o r d ó n s a n i t a r i o , á 
fin de que la t e r r i b l e ep idemia n o se i n t r o -
duzca en el d i s t r i t o de T h e r a p i a , res idencia 
ac tua lmen te de l embajador de I n g l a t e r r a . 
L a s precauciones tomadas s o n verdadera-
men te r igurosas . -
l i s a T m s e z . 
vSe h a n r eg i s t r ado en T ú n e z , e n los d í a s 
3 y 4, siete casos de c ó l e r a , seguidos de cua-
t r o defunciones , y dos casos en l a Gole ta . 
Parece que á o r i l l a s de l r í o Esca lda , cerca 
de Gante , h a n o c u r r i d o dos casos de c ó l e r a , 
seguidos de d e f u n c i ó n . 
IVoíicias <?e Vessdrel! . 
L a s no t ic ias pa r t i cu l a r e s de V e n d r e l l son 
bastante a l a rman tes . 
U n a persona l l egada de aque l l a comarca 
dice que l a s i t u a c i ó n s a n i t a r i a deja m u c h o 
que desear. E l v e c i n d a r i o e s t á a í a r m a d í s i -
m o . V e n d r e l l se despuebla , y los enfermos 
carecer, de ' as is tencia p o r f a l t a de personas 
que se pres ten á e l l o , y de a l i m e n t o s . 
Esa enfermedad, l l a m a d a o f i c i a lmen te 
gas t ro -en te r i t i s contag iosa , p roduce muchas 
v í c t i m a s , y e s t á a l l í , declarada desde el d í a 
20 de A g o s t o . 
L a c i u d a d de V e n d r e l l e s t á c o m p l e t a m e n -
te a is lada , y el jueves ú l t i m o sa l i e ron h u -
yendo 2.000 personas de a l l í . 
T o d o eso hace que las subsistencias es-
caseen y que e l p á n i c o a d q u i e r a grandes 
proporc iones . 
E l ' " j í i i i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha d icho 
que Í; .» t e n í a nuevas no t ic ias d e l estado 
de la s a l u d p ú b l i c a en E s p a ñ a . 
U n i c a m e n t e ha r e c i b i d o u n t e l eg rama del 
gobernador de Barce lona , en el que esta 
a u t o r i d a d se mues t r a i n d i g n a d í s i m a por ha-
berse c i r cu l ado l a n o t i c i a de e x i s t i r a l l í el 
c ó l e r a . 
E l Sr . P ó r t e l a l o desmien te en abso lu to 
y ruega a l m i n i s t r o que a s í l o h a g a cons-
t a r e ' i M a d r i d , pues l a a l a r m a que se p r o -
du je re con m o t i v o de l a sospecha de l a ex i s -
tenc ia de esa en fe rmedad s e r í a causa de 
grandes quebran tos p a r a l a p o b l a c i ó n . 
E l ma rques de G r i g u y ha d i c h o ante 
va r ios per iod i s tas que su v i s i t a a l m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n f u é pa ra p e d i r l e recursos 
con des t ino a l v e c i n d a r i o de V e n d r e l l . 
S i n duda , como resu l t ado de esa entre-
v i s t a , el Sr . Bar roso o r d e n ó el e n v í o de 
12.000 pesetas á la c i tada p o b l a c i ó n . 
A l cerrar l a e d i c i ó n l lega á nosotros l a 
n o t i c i a de que en l a D i r e c c i ó n genera l de 
incendios se ha r e c i b i d o av i so de uno i n i -
c iado en una f á b r i c a de ascensores s i tuada 
en la calle de L é r i d a ( l í m i t e de T e t u á n . ) 
Puestos en c o m u n i c a c i ó n con e l refer ido 
cen t ro , nos c o m u n i c a n de él que 'e l s in ies t ro 
cáireee de i m p o r t a n c i a , hasta el p u n t o de 
que se ha pedido l a s u s p e n s i ó n de e n v í o de 
m a t e r i a l de i ncend ios . 
N o h a c í a a ú n m e d i a ho ra que me encon-
t r a b a en L i s b o a , n i apenas unos m i n u t o s 
que me h a b í a aposentado en el ho t e l , cuan-
do u n camarero m e a n u n c i ó que p o d í a 
pasar a l comedor. 
I n g r e s é en é s t e , t o m a n d o asiento en una 
no m u y c o n c u r r i d a mesa redonda , que pa-
t r i a r c a l m e n t e p r e s i d í a el fond i s t a , u n por-
t u g u é s craso y ceremonioso , que a s í i n i c i ó 
l a c o n v e r s a c i ó n : 
— - S e ñ o r e s , esto es t e r r i b l e ; y a ven q u é 
t r i s t e soledad. . . Desde cpie se p r o c l a m ó l a 
R e p ú b l i c a ha p e r d i d o m i casa la m a y o r í a 
de la c l i e n t e l a ; como que los r icos p r o v i n -
cianos t emen v e n i r á L i s b o a , y po r m i e d o 
á posibles a<.litncioiies de o rden p ú b l i c o 
no es, s ino por c u l p a de esa m a l d i t a Carbo-
n a r i a , que p rende" p o r sospechoso á c u a l -
qu i e r a . 
A l l l ega r a q u í se det iene asustado, m e 
escruta á m í con u n a r i d i c u l a pers is tencia , 
has ta que por fin e x c l a m a : 
— ¡ C l a r o que hace b i e n l a Ca rbona r i a , 
pues su deber es v e í a r po r el r é g i m e n ! . . . 
Y con ten to de su p o l í t i c a maquiavelesca, , 
abre l a boca para dar en t rada á u n m u s l o 
de p o l l o , que a l final e s t á á p u n t o de a t ra -
g a n t á r s e l e ante une», . p regun ta h i d i s ó y e t a 
m í a : 
— ¿ Y p o d r á l a Ca rbona r i a con Pa iva Cou-
ce i ro? . . . 
E l pobre m a i t r e d ' h ó t e í m i r a angus t i ado 
á todos sus comensales , t e r m i n a n d o p o r 
c a m b i a r t o r p e m e n t e de c o n v e r s a c i ó n , par-
t i c u l a r i z á n d o l a á u n s e ñ o r m i o p e y a l t í s i m o . 
— Q u é , Sr . Paes, ¿ h a l e í d o usted la se-
s i ó n de l P a r l a m e n t o ? 
— S í ; y a he v i s t o ' q ü e q u i e r e n procesar a l 
senador y ex gobe rnador de A v e i r o A l b a n o 
C o n t i n h o por los robos y defraudaciones 
de las « a g u a s de C u r i a » , que es el asun to 
que m á s puede eneeiragar y deshonrar á 
u n a R e p ú b l i c a . 
A q u e l l a s pa labras a n i m a n y deciden á 
o t r o comensa l , que nos da l ec tu ra á u n 
p e r i ó d i c o , l u e g o ele p e d i r p e r d ó n para hacer 
t a l en una mesa. 
A q u e l l a l e c tu ra p rovoca m u l t i t u d de co-
m e n t a r i o s . 
— S í , b i e n h i z o e l m a r q u é s ^ de Costa d i -
c iendo que « d e b e n cast igarse á los que den-
t r o de l a R e p ú b l i c a , á l a sombra de los 
cargos que ocupan , p re t enden cometer ver -
daderos c r í m e n e s . » 
— ¡ Y esos e ran los que pred icaban l a m o -
r a l i d a d , cuando ahora que e s t á n en e l Po-
der roban t a n descaradamente , con gene ra l 
e s c á n d a l o ! 
Se o y e n otras muchas op in iones , todas 
ana temat izando a l v e n a l p r o h o m b r e , de las 
que se destaca l a s i g u i e n t e : 
— A h o r a que r e s u l t a r á i m p u n e , po rque co-
m o ese... A d e m á s , que con e l estado de 
nues t r a j u s t i c i a . . . 
Y o aguzo m i o í d o ; po r m i fe de r e p ó r t e r 
que estoy encantado de este debu t e n L i s -
boa, que tan tas cosas m e descubre. 
—¿ C ó m o qu ie re que e s t é l a j u s t i c i a — d i c e 
o t ro—si se h a . hecho de e l l a u n a rma p o -
l í t i c a , t a n t o que jueces t a n probos y aptos 
como el doc to r M o n t e i r o de C a r v a l h o f u é 
cas t igado po rque no qu i so encarcelar á unos 
inocentes que l a Ca rbona r i a a c u s ó de cons-
p i radores ? 
— A s í e s t á de d i s g u s t a d a y h e r i d a l a M a -
g i s t r a t u r a con la R e p ú b l i c a . 
— E n eso no hace m á s que i m i t a r a l E j é r -
c i t o , que da v i v a s á Pa iva Coucei ro . . . 
Y o c o r t é n u e v a m e n t e l a c h a r l a : 
— ¿ P e r o t a n d i g n o es de a d m i r a c i ó n P a i -
v a Coucei ro ?... 
E l f ond i s t a , que y a estaba s i lencioso, se 
v u e l v e ahora p á l i d o ; los in t e r locu to res se 
m i r a n unos á o t ros en t re recelosos y asom-
brados , hasta que e l Sr . Paes se decide á 
contes ta rme: 
— M i r e , le h a n e log iado t a n t o A l p o i m , 
B r i t o Camacho y o t ros jefes r epub l i canos , 
que es r i d í c u l o que no nos a t revamos nos-
otros á h a c e r l o ; Pa iva Coucei ro es u n he-
ro ico y c u l t í s i m o m i l i t a r , capaz de p rovoca r 
todos los en tus iasmos , pues v a l e t a n t o co-
m o el c é l e b r e N u n i A l b a r . 
—Entonces , ¿ ese h o m b r e puede t raer l a 
M o n a r q u í a ?... 
N a d i e m e c o n t e s t a ; se ha hecho u n s i l e n -
cio genera l , pesado ; todos m e cons ideran 
i m p e r t i n e n t e m e n t e cur ioso , a lgunos m e 
creen u n e s p í a c a r b o n a r i o ; hasta uno ó dos 
me parece que aperc iben m i p r o f e s i ó n de 
pe r iod i s t a e s p a ñ o l . 
L a m a y o r í a m e sa ludan secamente a l 
abandonar el comedor , donde s ó l o quedamos 
e l desconfiado ho te le ro y 3̂ 0, que le d i g o 
con f idenc ia lmen te : 
— ¿ Q u é me h a b r á n c r e í d o . . . ? 
— S e ñ o r , sois e x t r a n j e r o y e x t r e m a d a m e n -
te c u r i o s o ; y a c o m p r e n d e r é i s que. . . 
—Pues v o y á q u i t a r o s e l enorme susto. 
Soy u n s i m p l e y h u m i l d e escritor- e s p a ñ o l 
que j a m á s le c o m p r o m e t e r á . 
Y a l e s p í r i t u de l f ond i s t a v o l v i ó l a t r a n -
q u i l i d a d , esa t r a n q u i l i d a d que t a n t o desea-
r í a la R e p ú b l i c a l u s i t a n a , pero que por l o 
que he o í d o l e f a l t a t o t a l m e n t e . 
J A V I E R D E M O N T A L E A N 
L i s b o a y Sep t i embre I Q I I . 
CoyssajTj da ministras. 
LISBOA 6. E l Consejo de m i n i s t r o s se ha 
r e u n i d o esta noche ú l t i m a pa ra e x a m i n a r 
las medidas adoptadas por las au tor idades 
c iv i les ; y m i l i t a r e s con obje to de i m p e d i r l a 
i n c u r s i ó n de los conspiradores reconcentra-
1 dos en la f ron te ra de G a l i c i a . 
j E l p res idente de l Consejo t a m b i é n cele-
! b r ó conferencias con va r i o s a l tos func iona-
: r í o s de la R e p ú b l i c a . 
j A l conocerse los rumores de que prepara-
b a n los m o n á r q u i c o s u n m o v i m i e n t o revo-
l u c i o n a r i o , muchos popula res acudie ron á 
j ponerse á d i s p o s i c i ó n d e l Gob ie rno , recha-
zando su concurso las au to r idades , p o r j u z -
gar suficientes las med idas tomadas y a . 
p o n e r á e á d i s p o s i c i ó n de l Gobie rno , dec l i -
H a s t a ahora n o se t i ene c o n f i r m a c i ó n de 
dichos rumores . 
Todo igual. 
LISBOA 6. D u r a n t e l a s e s i ó n celebrada 
1103- en el Senado, e l p res idente de l Congre-
so, contes tando á p r egun t a s de D . B e r n a r d i -
no Machado , m a n i f e s t ó que respecto á las 
conspirac iones f raguadas con t r a el nuevo r é -
g i m e n , s e g u í a s iendo i g u a l la s i t u a c i ó n que 
en t i e m p o s d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l , cuando 
se d e c í a que P a i v a Couce i ro p a s a r í a l a f r o n -
t e ra a l f ren te de sus fuerzas e n t a l ó c u á l 
fecha fija. 
Ho3'' d í a — a g r e g ó — o c u r r e l o p r o p i o , y se-
g u i m o s s i n temores n i i n q u i e t u d s iqu ie ra . 
O s c S a p a c i o n s s e3aD p r e s i d e n t e . 
LISBOA 6. E l p res idente de l Consejo, d o n 
J u a n Chagas , ha hecho esta t a rde á u n re-
dactor de la A g e n c i a H a v a s las s igu ien tes 
declaraciones: 
« C u a n t a s no t i c i a s h a n c i r cu l ado acerca d e l 
c a p i t á n Pa iva Couce i ro n o t i e n e n . m á s funda-
m e n t o que u n a p r e s u n c i ó n , á saber: que 
Coucei ro y las fuerzas que capi tanea , d á n -
dose cuenta de las p é s i m a s condic iones en 
que se h a l l a n , i n t e n t e n , p o r q u e s í , cor rer 
u n a a v e n t u r a , p e r o d i spone el Gobie rno 
pa ra a n i q u i l a r l o s de cuantos medios nece-
s i te . Es t amos enterados m i n u c i o s a m e n t e de 
las disposic iones y p r o p ó s i t o s de l enemigo . 
Nada t ememos , pues nada ó casi nada h a n 
de hacer. Puede que se l e acoja con s i m p a t í a 
en a l g u n a que o t r a a ldea , pero de a h í no pa-
s a r á , pues n o se t r o c a r á esta s i m p a t í a en 
apoyo b é l i c o y d e aquel los aldeanos no sa-
c a r á n n i n g ú n so ldado. Has ta ahora no se 
ha p r o d u c i d o n i n g ú n hecho e x t r a o r d i n a r i o 
y s i guen ahora las cosas con l a m i s m a fiso-
n o m í a de antes. E l G o b i e r n o , c u m p l i e n d o 
con t r a n q u i l i d a d sus deberes, t i enen adop-
tadas las debidas precauciones , dec id ido i n -
queb ran t ab l emen te á que l a v ida p ú b l i c a ad-
. qu i e r a perfecta n o r m a l i d a d - » 
f leuBi ios ies . 
E n el s a l ó n p e q u e ñ o de l a Casa de l Pue-
b l o se r e u n i r á n h o y , á los seis de l a t a rde , 
los es tuquis tas ; 
L o s a l b a ñ i l e s t a m b i é n se r e u n i r á n e n e l 
s a l ó n g rande á las nueve de l a noche. 
Pablo Iglesias . 
H a n acordado t o m a r pa r t e en e l m i t i n de 
L o R a t Penat P a b l o Ig les ias y L a r g o Ca-
ba l l e ro . 
L A S H U E L G A S 
I J H «3© í'iamiiílores. 
E s p i r a n d o an t eaye r el p lazo de seis sema-
nas que t e n í a n pac tado los pa t ronos f u n d i -
dores para defenderse en c o l e c t i v i d a d con t r a 
las pe t ic iones de los obreros h u e l g u i s t a s de 
este of ic io , v o l v i e r o n los d u e ñ o s de i á b r i e a s 
á firmar u n n u e v o pac to , pa ra r e s i s t i r o t ras 
seis semanas. 
E l d e p ó s i t o , que era de 65.500 pesetas, 
pues to p o r los pa t ronos pa ra ob l iga r se en-
t r e s í á no f a l t a r á lo e s t ipu lado , ha .sido 
aumen tado a l firmar esta nueva o b l i g a c i ó n . 
Síia FaaeríoOaaso. 
CIUDAD R E A L 6 (8 m . ) E m p e o r a l a s i -
t u a c i ó n de los m i n e r o s de P u e r t o l l a n o , p o r 
f a l t a r vagones pa ra cargar los pedidos, que 
se hacen de c a r b ó n y muchos que h a y pen-
dientes de s e r v i r desde l a pasada h u e l g a . 
Se teme que las m i n a s t e n g a n que i n t e -
r r u m p i r sus t raba jos . L a s i t u a c i ó n es g ra -
ve. • 
Se agrava «1 cosaflicto. 
MÁLAGA 6 ( I t . ) E l conf l i c to p l an t eado 
por los t raba jadores del m u e l l e se agrava 
p o r m o m e n t o s . 
A l m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a se v a n a d h i -
r i endo m u c h o s g r e m i o s . 
H o y h a n abandonado el t r aba jo los co-
cheros y los conductores de t r a n v í a s . 
E l s e rv i c io p ú b l i c o cu las l í n e a s se hace 
con g r a n d i f i c u l t a d . L o s á n i m o s e s t á n m u y 
exci tados . Como se teme que los h u e l g u i s -
tas acudan á i n t e r r u m p i r l a c i r c u l a c i ó n , 
cada coche v a cus tod iado p o r una pare ja de 
l a G u a r d i a c i v i l . 
U n a g r a n c a n t i d a d de n ú m e r o s de l a Be-
n e m é r i t a se h a reconcent rado en l a c a p i t a l 
de todos los puestos de la p r o v i n c i a . 
Fue r t e s retenes v i g i l a n las calles, apos-
tados en s i t i o s e s t r a t é g i c o s . E n e l m u e l l e 
h a y muchos g u a r d i a s . E l exceso de precau-
ciones da u n aspecto t r i s t e y desolado á la 
p o b l a c i ó n . -
BARCELONA 6 (4 t . ) U n g r u p o de h u e l -
gu i s t a s l a d r i l l e r o s a g r e d i ó esta m a ñ a n a á 
n n e s q u i r o l en la. cal le Travese ra , de Sans, 
h i r i é n d o l e de g r a v e d a d de u n balazo de re-
v ó l v e r . 
•Los agresores l u y e r o n . — V i l a r d e l l . 
ÍHra agresioii coa firmada. 
BARCELONA 6 (5,10 t . ) A pesar de las 
nega t ivas en los centros of ic ia les , es com-
p l e t a m e n t e c i e r to que en l a m a d r u g a d a de 
h o y , u n g r u p o de h u e l g u i s t a s l a d r i l l e r o s 
d i s p a r a r o n en la b a r r i a d a de H o s t a f r a n c h 
sobre u n e s q u i r o l , h i r i é n d o l e g r a v e m e n t e 
en l a r e g i ó n g l ú t e a . — V i l a r d e l l . 
E n ISllbao. 
BILBAO 6 (2,45 t . ) E l pa ro en los m u e -
lles es c o m p l e t o . H u e l g a n todas las Socie-
dades que i n t e g r a n l a F e d e r a c i ó n obre ra . 
E l t r a f i co e n l a r í a ha t e n i d o que suspen-
derse. 
L o s carros c i r c u l a n cus todiados p o r l a 
G u a r d i a c i v i l , l a que a d e m á s p a t r u ñ a p o r 
las calles. 
L a m a ñ a n a h a t r a n s c u r r i d o con ca lma . 
E n Zor roza , u n g r u p o de 12 h u e l g u i s t a s 
a p e d r e ó á o t r o - d e esqui ro ls que descargaba 
c a r b ó n de u n v a p o r para u n a f á b r i c a de 
e l e c t r i c i d a d . 
Seis de a q u é l l o s fue ron detenido^. 
E l comerc io l a m e n t a las p é r d i d a s que les 
i r r o g a l a p a r a l i z a c i ó n de t raba jos e n los 
m u e l l e s . — E l i z o n d o . 
flesmioji importante. 
BILBAO 6 (1 m . ) E n u n a r e u n i ó n celebra-
da en e l C e n t r o I n d u s t r i a l p o r representan-
tes de todas las fuerzas v i v a s de V i z c a y a , 
i n c l u s o los nav i e ro s , se a c o r d ó c o n s t i t u i r 
una J u n t a de l a que f o r m e n par te todas las 
Asociaciones de p a t r o n o s , con a m p l i a s a t r i -
buciones p a r a reso lver los conf l ic tos ent re 
las clases pa t rona les 3' obreras , s i n t r a t a r 
en caso a l g u n o con los actuales obreros en 
h u e l g a . 
L o s pa t ronos carreteros h a n celebrado t a m -
b i é n u n a r e u n i ó n , acordando v i s i t a r a l go-
bernador , pa ra expresar le su s a t i s f a c c i ó n 
por las medidas adoptadas pa ra g a r a n t i r l a 
l i b e r t a d de l t r a b a j o . 
Ilsaelga patronal. 
BILBAO 6. L o s pa t ronos , ( reunidos en 
A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a en e l C e n t r o I n -
d u s t r i a l , h a n acordado con u n a n i m i d a d fa-
c u l t a r u n a C o m i s i ó n con plenos poderes para 
dec larar l a h u e l g a p a t r o n a l cuando l o crea 
o p o r t u n o . 
L o s obreros de los mue l l e s h a n env iado 
u n t e l eg rama a l Sr . Canalejas p ro tes tando 
de l a i n t r a n s i g e n c i a de los pa t ronos . 
Se h a n r e c i b i d o no t ic ias de que r e i n a a g i -
t a c i ó n en l a cuenca m i n e r a . 
H a n l l egado u n e s c u a d r ó n de C a b a l l e r í a 
Y 5 ° gua rd i a s c i v i l e s . 
SJÍÍI mi t in . 
BILBAO 6 (2,30 m . ) E n e l t ea t ro R o m e a 
se ha celebrado u n m i t i n , en e l que hab la -
r o n los representantes de los carreteros , car-
boneros, gabar re ros y cargadores d e l m u e l l e . 
A c o r d ó s e p e r s i s t i r en l a h u e l g a y p l an -
tear la de u n m o d o gene ra l desde h o y m i é r -
coles. 
L a F e d e r a c i ó n obrera ha p r o m e t i d o se-
cunda r el m o v i m i e n t o s i los pa t ronos carre-
teros no acceden á las pe t ic iones de los 
obreros . 
H o y l l e g a r á n c i en gua rd i a s c i v i l e s y u n 
e s c u a d r ó n de C a b a l l e r í a . 
BU gobe rnador c i v i l ha ped ido a l m i n i s -
t r o de Es tado que i n t e r v e n g a en e l conf l ic -
t o de l a F ranco-be lga con sus obreros . 
t e r e s á n d o s e e l M o n a r c a p o r los asuntos re la-
t i v o s á dichas p r o v i n c i a s . 
E s t a noche p a s a r á n , en el sudexpreso , de 
regreso de M u n i c h , los In fan tes D o n Fer -
n a n d o y D o ñ a M a r í a Teresa . 
E l SÍ"- Canalejas es tuvo esta m a ñ a n a en 
l a D i p u t a c i ó n , pa ra despedirse. 
Por la t a rde i r á a l A y u n t a m i e n t o , cuando 
é s t e celebre s e s i ó n , con i g u a l ob je to . 
A las once s u b i ó el pres idente á M i r a m a r , 
á despachar con S. M . 
A l regresar d e c l a r ó á los per iod i s tas que 
a l despedirse de l R e y , c o n v i n i e r o n ambos en 
celebrar Consejo den t ro de unos d í a s , b i en 
en San S e b a s t i á n ó b i en en M a d r i d , s e g ú n 
decida D o n A l f o n s o . 
I n t e r r o g a d o sobre el p royec to de secuestro 
de l I n f a n t e D o n Ja ime, m a n i f e s t ó é l s e ñ o r 
Canalejas que s í "había t e n i d o conoc imien to 
de l r u m o r e l G o b i e r n o , y que , aunque l o 
considera i n v e r o s í m i l , h a b í a n s e t o m a d o , s i n 
emba rgo , las debidas precauciones. 
A ñ a d i ó que h a c í a 3'a t i e m p o que c i r cu l aba 
e l canard p o r e l e x t r a n j e r o . 
P a r t i c i p ó l u e g o que en B i l b a o y M á l a g a 
las hue lgas s i g u e n i g u a l . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s — d i j o — m e reprochan 
el estar con los obre ros ; pero , en cambio , 
Pablo Ig les ias m e acusa de estar en t regado 
á los pa t ronos .—Cruz . 
. E n San S e b a s t i á n , donde se ha l l aba vera-
neando, ha fa l l ec ido nues t ro q u e r i d o a m i g o 
e l d i p u t a d o á Cortes D . Cayetano L ú e a de 
Tena , he rmano de l fundador y p r o p i e t a r i o 
de Prensa E s p a ñ o l a , D . T o r c u a t o . 
L a m u e r t e de D . Cayetano L u c a de Tena 
ha s ido s e n t i d í s i m a , pues e l finado contaba 
con generales s i m p a t í a s p o r su t r a t o afable 
y su caba l le ros idad . 
F u é alcalde en S e v i l l a , donde r e a l i z ó u n a 
m e r i t í s i m a l a b o r , 3- en l a a c t u a l i t l a d era d i -
p u t a d o á . Cor tes . . 
Reciba su f a m i l i a , y en p a r t i c u l a r nues-
t r o que r ido a m i g o D . T o r c u a t o , l a e x p r e s i ó n 
de nues t ro m á s sen t ido p é s a m e . 
R I V A L I D A D E S O B R E R A S 
BJ J a o S í j a n e n i í g i p t o . 
BERLÍN 6. L o s p e r i ó d i c o s de E g i p t o con-
ceden a t e n c i ó n preferente á l a f recuencia 
con que se suceden las hue lgas en aque l 
p a í s . 
« E s m u y e x t r a ñ o — d i c e n — q u e e n u u p a í s 
t a n poco i n d u s t r i a l como E g i p t o se suce-
d a n las hue lgas desde hace a l g u n o s a ñ o s 
con u n a p e r i o r i c i d a d que les q u i t a todo ca-
r á c t e r acc iden ta l . 
¿ C ó m o e x p l i c a r s e — a ñ a d e n — q u e e n u n 
p a í s como e l nues t ro , a l que t o d a v í a no 
h a n l l egado las p ropagandas socia l is tas , en 
e l que casi n o se lee, haya p o d i d o i n f i l t r a r -
se con t a n t o é x i t o la idea de las r e i v i n d i c a -
ciones p r o l e l a r í a s p o r m e d i o de l a h u e l g a ? » 
Con^ísF - s racaa d s p S o m á i ñ i í a . 
SAN SEBASTIÁN 6 (5 t . ) E l m i n i s t r o de 
E s t a d o ha conferenciado con e l emba jador 
de R u s i a y con e l encargado de Negocios de 
I t a l i a . 
M a ñ a n a se r e u n i r á n las Comis iones de las 
D i p u t a c i o n e s de A l a v a , N a v a r r a y G u i p ú z -
coa, para t r a t a r de l f e r r o c a r r i l anglo-vasco-
n a v a r r o . — C r u z . 
Visi táos lo aS 5?ay„ 
SAN SKBASTIAK 6 (5,30 t . ) E l R e y r e c i b i ó 
esta m a ñ a n a á u n a C o m i s i ó n de las D i p u t a -
Cióues de A l a v a , G u i p ú z c o a y V i z c a y a , i n -
A y e r , á ú l t i m a ho ra de l a t a rde , se des-
a r r o l l ó u n o de esos sangr ien tos sucesos cu-
y o r e l a t o a b r u m a con h a r t a f recuencia las 
co lumnas de l a Prensa p e r i ó d i c a . 
F u é deb ido e l suceso que vamos á n a r r a r 
á suscep t ib i l idades de a m o r p r o p i o profesio-
n a l , t a n repe t idas ent re obreros , á d i spu tas 
sobre l a maj'O'r h a b i l i d a d en el t r aba jo , que 
insens ib lemen te se t ruecan en ofensas perso-
nales , p r epa rando los á n i m o s para la agresicsi 
impe tuosa y b r u t a l , genera l desenlace de t a -
les d i spu tas . 
Aigamos antecedentes. 
E n l a f á b r i c a de ha r inas L a C a m p a n i l l a , 
s i t a en el n ú m e r o 12 de la cal le de l P a c í f i c o , 
t r a b a j a n como operar ios B r a u l i o R o d r í g u e z 
M a r t í n e z , de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , casado, 
y D o m i n g o I z q u i e r d o C e ñ u d o . 
E n t r e ambos obreros e x i s t í a n a n t i g u o s re-
s en t im ien to s p o r r i v a l i d a d e s d e l o f ic io , que 
en d iversas ocasiones h a b í a n dado l u g a r á 
discusiones acaloradas. 
A3 'er estas discusiones se r e p i t i e r o n , y 
en el a ca lo r amien to de l a d i s p u t a , parece 
comprobado que D o m i n g o I z q u i e r d o p r o n u n -
c ió frases i n j u r i o s a s para la m u j e r de B r a u -
l i o . 
Es te , j u s t a m e n t e o fend ido en la d i g n i d a d 
de s u esposa, c o n t e s t ó en tonos, acres y e x a l -
tados, y ambos obreros queda ron desafiados 
pa ra d i r i m i r s u con t i enda á l a sa l ida de l t r a -
bajo . 
ILa l iora de l a consida. 
A las doce de l a m a ñ a n a , ho ra en que los 
operar ios de l a f á b r i c a abandonan sus fae-
nas para comer , se p r e s e n t ó , como de cos-
t u m b r e , 1 a h i j a de B r a u l i o , p o r t a d o r a de 
u n a cesta con el a l m u e r z o de s u padre , 
t u m b r e , l a h i j a de B r a u l i o , po r t adora de 
p o r haber l l egado l a hora de r eanudar las 
tareas, B r a u l i o e n c a r g ó á l a m u c h a c h a que 
avisase á su m a d r e p a r a que fuera á espe-
r a r l e á l a h o r a de sa l ida . 
E l c r imen . 
E f e c t i v a m e n t e , á l a ho ra e n que los t r aba-
jos se suspenden en l a f á b r i c a , l a m u j e r de 
B r a u l i o , R a m o n a C a n n o n a R e v i l l a , de v e i n -
t i o c h o a ñ o s , se encont raba en l a p u e r t a de 
L a C a m p a n i l l a esperando á su m a r i d o . 
N o se h izo esperar m u c h o t i e m p o ; a l ca'ao 
de unos m i n u t o s a p a r e c i ó B r a u l i o ent re u n 
g r u p o de operar ios de l que t a m b i é n f o r m a -
ba pa r t e D o m i n g o I z q u i e r d o . 
E l p r i m e r o , s e ñ a l a n d o á su m u j e r y d i r i -
g i é n d o s e a l segundo , e x c l a m ó : 
— A h í t ienes á m i m u j e r 3 r e p i t e ahora l o 
que has d i c h o esta m a ñ a n a . 
D o m i n g o n o r e p i t i ó las frases antes p ro -
nunc iadas , pero l leno de od io p r o n u n c i ó 
o t ras pa labras m á s mor t i f i c an t e s y ag res i -
vas . 
En tonces B r a u l i o t r a t ó de arrojarse sobre 
su c o m p a ñ e r o , que se d i s p o n í a á r e c i b i r l e , 110 
l l egando 'á las manos , po rque m i e n t r a s l a 
espesa de B r a u l i o sujetaba á D o m i n g o , u n 
c o m p a ñ e r o de ambos , E m i l i o G a r c í a Ropas , 
d e t e n í a á B r a u l i o . 
I m p o s i b i l i t a d o s para agredi rse ambos ri-
vales, desahogaron su rencor en denuestos 
é i m p r o p e r i o s , hasta que D o m i n g o , hac ien-
do u n s u p r e m o esfuerzo, se d e s a s i ó de la 
m u j e r de B r a u l i o , que r o d ó p o r el suelo, y 
l l egando á su e n e m i g o le a s e s t ó una p u ñ a l a -
da, d á n d o s e d e s p u é s á l a fuga . 
IDetencioai ú® S^onaaEi^o. 
V a r i o s c o m p a ñ e r o s t o m a r o n en sus brazos 
a l he r ido , 3' l o condu je ron á u n t r a n v í a en 
e l que v ia jaba el sargento de l a cua r t a com-
p a ñ í a del b a t a l l ó n de cazadores de las N a -
vas Justo Pera l , qu i en a l enterarse d e l he-
cho 3'- a l saber que e l agresor h u í a con direc-
c i ó n a l Puen te de Val lecas , se a p e ó , y em-
p r e n d i e n d o ve loz carrera p u d o da? alcance 
á D o m i n g o , d e t e n i é n d o l o y c o n d u c i é n d o l o á 
l a C o m i s a r í a del d i s t r i t o , donde l o e n t r e g ó 
a l comisa r io . 
EL PLEITO INTERNACIONAL 
Sobre la oci ipación de Ifní. 
LONDRES 6. E l o p t i m i s m o es general 
é s t a . C r é e s e que las negociaciones t e n n W 
r á n p r o n t o y " de una manera satisfactoria 
The D a i l y G r a p h i c dice que las circunstan" 
c í a s en que M . C a m b o n y h e r r de Kider len 
W a e c h t e r r eanudan las negociaciones so-
comple t amen te t r a n q u i l i z a d o r a s . 
The T i m e s , r e f i r i é n d o s e á la a c c i ó n esna 
ñ o l a en M a r r u e c o s , d ice : « N o s o t r o s , que j j ' 
mos demos t rado s i empre las s i m p a t í a s quo 
a b r i g a m o s hacia E s p a ñ a , hemos de conde 
lernos de que h a y a escogido u n t a n nial 
m o m e n t o para ocupar I f n í . ¿ C ó m o , á pesar 
de sus exp l i cac iones , que son s in duda sin 
ceras, pueden e x t r a ñ a r s e los e s p a ñ o l e s de 
l a i r r i t a c i ó n cine su modo de proceder cau-
sa en e l o t r o lado de los P i r ineos? -
¿El conflicto resuelto? 
PARÍS 6. S e g ú n c o m u n i c a n desde Ber l ín 
a l E í g a r o , es o p i n i ó n genera l ent re los ór-
ganos a l emanes 'que ha quedado resuelto ya 
el conf l i c to ent re F r a n c i a y A l e m a n i a . No 
fa l t a m á s p o r a r r eg l a r que a lgunos detallos 
E l M a t i n y e l E x c e l s i o r creen que la con-
t e s t a c i ó n a lemana ha s ido entregada 3'a "á 
M . C a m b o n . E n ella acepta en p r i n c i p i o el 
Gf .b inc te de B e r l í n las proposiciones fran-
cesas cu l o que se refiere a l reconocimien-
t o de los derechos especiales de Franc ia en 
Mar ruecos y a l d e s i s t i m i e n t o p o l í t i c o de 
A l e m a n i a en el I m p e r i o x e r i f i a n o . N o que-
da m á s — a ñ a d e d i cho p e r i ó d i c o — q u e pun-
t u a l i z a r l a f o rma de l acuerdo. 
Sobre e l p a r t i c u l a r se f a c i l i t a r á , antes de 
t e r m i n a r l a semana, una nota denunciand 
e l haberse r e a l i z a d o . u n a entente , d e j á n d o s e 
po r resolver d e s p u é s las cuestiones do de 
t a l l e , t a l como las de o rden comercia l . 
La "Gaceta da Colonia". 
COLONIA 6. De B e r l í n t e l e g r a f í a n á la 
Gaceta de C o l o n i a : « E l e x a m e n de las pro-
posiciones francesas da l u g a r á contrapropo-
siciones a l emanas ; como qu ie r a que parn 
A l e m a n i a se t r a t a , p r i n c i p a l m e n t e en la 
c u e s t i ó n de Mar ruecos , de l a g a r a n t í a sufi-
c iente pa ra sus i m p o r t a n t e s intereses eco-
n ó m i c o s , s e r á menester en diferentes ocasio-
nes consu l t a r pe r i tos y es tud ia r detenida-
mente los detal les en diferentes puntos , lo 
que e x i g e una a t e n c i ó n e s p e c i a l í s i m a y el 
t i e m p o cor respondien te , pero hasta ahora el 
t r aba jo p r e p a r a t o r i o y p o s i t i v o e s t á 3-a tan 
adelantado, t a n t o en la c u e s t i ó n de g a r a n t í a 
pa ra l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a a lemana en Ma-
rruecos, como en la de las compensaciones 
t e r r i t o r i a l e s , que con buena v o l u n t a d en am-
bas par tes se puede esperar que los pour-
p a r l c r s t e n d r á n u n p r ó x i m o y fel iz res'üV 
t a d o . » 
Aldave y Larrea . 
M E L I L L A 5 (11 n . ) E l genera l Garc ía 
A l d a v e m a r c h ó esta m a ñ a n a á Tauriát-2ag 
para conferenciar con el genera l Lar rea . 
A las once de l a m a ñ a n a se r e c i b i ó aviso 
de cpie e l c a p i t á n genera l p e r n o c t a r í a en 
d icha p o s i c i ó n . 
D u r a n t e e l d í a se h a n o í d o a lgunos t i ros 
hac ia l a o r i l l a i zqu ie rda del K e r t . 
L o s m o r o s de H u m e n , p r i n c i p a l e s axito 
res de l a a g r e s i ó n á nuestras t ropas , acep-
j t a n las condic iones para el p e r d ó n impues- • 
tas po r el gene ra l L a r r e a , de en t regar á los 
agresores y p a g a r la m u l t a . 
L a s n o t i c i a s acerca de l a a c t i t u d de la 
h a r k a son con t r ad i c to r i a s . Unos suponen 
que no v o l v e r á n á ag red i r nues t ras posicio-
nes, y o t ros creen que no c e s a r á n de ata-
car las , m i e n t r a s no se haga con el la uu 
| m a y o r escarmiento . 
L o s e lementos leales de d i s t i n t a s kab i l a s 
se h a l l a n concentrados en las c e r c a n í a s de 
Z e l u y a . 
E l t i r o t e o de l a mad rugada de l s á b a d o ai 
d o m i n g o n o t u v o i m p o r t a n c i a . 
Unos cuantos d i sparos del b a t a l l ó n d i 
C a t a l u ñ a y los de la b a t e r í a de l a co-
l u m n a de l coronel Serra bas ta ron para po-
ner en d i s p e r s i ó n los g r u p o s enemigos . • 
Telegrama oficial del c a p i t á n general da Mei iUi . 
C a p i t á n genera l a l m i n i s t r o de la Guer ra ' 
«MELILLA 6. C o n t i n ú a , con a lgunos in-
t e rva lo s , e l t i r o t e o á la p o s i c i ó n de T a u r i t 
p o r h a r k a n u e v a m e n t e formada con los re-
vol tosos de la o r i l l a i z q u i e r d a de l K e r t , que 
no se av i enen con las k a b i l a s afectas á 
E s p a ñ a , dando por resu l tado esta disidencia 
que t a n p r o n t o p regonen l a r e u n i ó n de una 
h a r k a como que se acuerde l a d i s o l u c i ó n , 
s e g ú n v i e n e o c u r r i e n d o en estos d í a s , San-
do m o t i v o á una g r a n c o n f u s i ó n para poder 
aprec ia r concre tamente los fines del ene-
m i g o , s i se t i ene en cuenta , a d e m á s , e l ca-
r á c t e r v e r s á t i l de los moros . 
Por nues t ra par te se s igue l a acc ión enén 
g ica de l cas t igo , c a u s á n d o l e s l a a r t i l l e r í a y 
las amet ra l l adoras considerable n ú m e r o de 
bajas, t en i endo nosotros - hasta ahora que 
l a m e n t a r c inco soldados y tres moros adic-
tos he r idos , a d e m á s de a lgunos mulos y ca-
bal los , n ú m e r o r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o para 
las operaciones constantes l levadas á efecto. 
E n p r e v i s i ó n de que l a h a r k a tome iucre-
m e n t o é i n t e n t e a l g ú n m o v i m i e n t o agre-
s i v o , he d i spues to que u n a fuerte columna 
de I n f a n t e r í a y A r t i l l e r í a , a l m a n d o del ge-
n e r a l Orozco, ocupe la p o s i c i ó n del Harxa , 
p u n t o e s t r a t é g i c o i m p o r t a n t e , para acudir 
adonde fuera necesario. 
C o m u n i c a e l comandan te de l cañonero 
Concha que en la zona de l a costa del Kert 
r e i n a t r a n q u i l i d a d , rec ib iendo los moros 
con ind i f e r enc i a l a presencia del barco.» 
Habla Canalejas. 
SAN SKÜAST.IÁN 6 (5,30 t . ) H a . dicho e| 
Sr . Canalejas que en las' avanzadas del Kert 
aparec ie ron .grupos de les famosos Tacos y 
merodeadores noc tu rnos , á los que se d a r á n 
ba t idas , para l o cua l se h a n puesto á dispo-
s i c i ó n de l genera l G a r c í a A l d a v e 200 moros 
adic tos . . ,, • 
Aietnania y Francia empiezan á entenderse 
PARÍS 6. D i c e Le T o n p s que s e g ú n u * 
formaciones recogidas en les contres oficia-
les de una tercera potencia , han aumeii tadí i 
sens ib lemente las p robab i l idades de un aci'.cr-
''nco-alcrnnn. 
ta 
B r a u l i o R o d r í g u e z fué cu rado de p r i m e r a 
i n t e n c i ó n en l a Casa de Socorro correspon-
d i en t e , pasando d e s p u é s a l H o s p i t a l Pro-
v i n c i a l . 
L o s m é d i c o s le ap rec ia ron u n a h e r i d a pe-
ne t r an t e en e l t ó r a x , á la a l t u r a del sexto 
espacio i n t e r c o s t a l i z q u i e r d o , en su n i v e l 
a x i l a r a n t e r i o r . 
S u estado f u é ca l i f i cado de muy g rave . 
E l a r m a con que fué comet ido el c r i m e n 
es u n a nava ja de grandes dimensioue-s q ü e 
e l agresor a r r o j ó d e s p u é s de comet ido el he-
d i ó , s i n que la p o l i c í a h a y a p o d i d o encon-
t r a r l a . 
R a m o n a C a n n o n a ' tuvo necesidad de ser 
as i s t ida de u n a e r o s i ó n en l a r o d i l l a , que se 
p r o d u j o a l caer a l suelo en el m o m e n t o de 
desasirse de e l la el agresor . 
Es te dec laré) an te el j u e z , h a l l á n d o s e con-
v i c t o y confeso de su c r i m e n . 
S'egún parece, A lemania está d i s p u ^ 
á conceder á F r a n c i a la s i t u a c i ó n P^W|| 
que é s ta desea desarrollar en Marruecos, y 
que, v ir tualmente , equivale al protectoral 
dt hecho, s in dejar de mantener los dere-
chos del S i d t á n y la integridad del nns^p 
L a s negociaciones t e n d e r á n e s p e c i a l » ^ 
te, cu lo -sucesivo, ó. conceder á A l o m a n ^ 
¡ g a r a n t í a s de igualdad o c o n ó m i c a completó-
La c u e s t i ó n cié d e l i m i t a c i ó n de las comp^1' 
saeiones territoriales cu el Congo vio pareo-
h a y a de tropezar con una intram-igencia ap 
soluta ni por parte de A l e m a n i a n* 
F r a n c i a . 
de 
T O R O S E N H U E L V A 
¡ íor ue íViOjacar sa arroja al 
mar, y con ¡nminonte {{Gliyro de r i ior i r 
saiva á una mujer que se ahogaba sin 
que nadie de los que !a veiaii sntenla-
ra l ib ra r la . 
¡Esos curas!... ;Esa ola aiegra!... 
H m - x v A ó. U corrida celebrada ^ 
resultado m a l í s i m a . Los toros do LaHHe l i a * 
sido sois s o l e m n í s i m o s mansos., siendo. ... 
gueados tres. A i tercio final ü ega ro i i - W 
l í s i m o s , s in querer embestir n i hacer nw* 
que de í 'enderse . 
• Con tales mansos y cr iminales no P150,1 j 
ron lucirse los espadas oncan'-ados de d a » n 
pasaporte, á pesar de la gran voluntad y 





C q c h e r i t o ' y V á z q u e z fueron por e l lo aj 
didos ^ n diferentes ocasiones, aunque 
faenas no fueron de g r a n l u c i m i e n t o . 
L i t r i no m a t ó m á s que un toro , P0,1'. 
que fué cog ido a l d a r un pase de mule ta j 
r e su l t ando con una her ida inc i sa en e l cue-
l l o y contus iones en di ferentes partes del 
cuerpo, de las que fué curado en l a . cnteT* 
mer ia de la Plaza po r e l duc to r O r t i z . 
A : L a e n t r a d a , buena . i 
9» 
Año IL-Núm.339 . E L D E B A T E jueves 7 Septiembre 1911. 
I Conferenciando. 
S e g ú n cos tumbre , ayer c e l e b r ó u n a con-
fe renc ia t e l e f ó n i c a con e l jefe del G o b i e r n o 
e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . _ 
E l vSr. Canalejas e n c a r e c i ó a l vSr. Isarroso 
que rectificase desde l uego l a n o t i c i a de 
que el ap l azamien to de su regreso obedezca 
é que h a y a n s u f r i d o d i f i cu l t ades , pues nada 
de esto ocur re . 
E l p res idente m a n i f e s t ó a l m i n i s t r o que 
h o y l l e g a r á á M a d r i d , á l a s once de l a ma-
ñ a n a . 
Consejo. 
E s t a ta rde , á las c u a t r o y m e d i a , s é re-
t i ñ i r á n los m i n i s t r o s e n Consejo, en Gober-
t i a c i ó n , con objeto de que d e s p u é s puedan 
ca l i za r sus v ia jes los s e ñ o r e s m i n i s t r o s de 
¿a G u e r r a , G o b e r n a c i ó n ó I n s t r u c c i ó n . 
Lo que dice el general Pidal. 
H a b l a n d o con los per iod i s tas acerca de los 
í í u p u c s t o s Consejos de d i s c i p l i n a y arres-
N.os en el crucero R e i n a Regente , m a n i f e s t ó 
¿1 m i n i s t r o de M a r i n a que t odo e l lo era com-
p le t amen te i nexac to . 
A ñ a d i ó que aunque a s í h u b i e r a o c u r r i d o 
c a r e c í a e l hecho de i m p o r t a n c i a , t oda vez 
que d ichos Consejos se f o r m a n pa ra cast i -
g a r á los m a r i n e r o s p o r fa l tas de p o l i c í a , 
a l o p u d i e n d o exceder de u n mes el cas t igo 
que por esa clase de fa l tas puede i m p o n é r -
meles. 
La Tabacalera. 
E l d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
^e Tabacos, vSr. E c h e g a r a y , ha conferencia-
do ayer m a ñ a n a con el m i n i s t r o de H a c i e n -
da acerca de l a baja que v i e n e n su f r i endo 
las acciones de la Tabacalera y que se a t r i -
b u y e a l r u m o r c i r c u l a d o sobre e l supuesto 
p r o p ó s i t o de l m i n i s t r o de redactar u n p ro -
yec to con t r a d i cha C o m p a ñ í a . 
E l vSr. R o d r i g á ñ e z n e g ó en abso lu to au-
t e n t i c i d a d á d i c h o supues to , m a n i f e s t a n d o 
a l Sr . Echega ray , po r el L-ont ra r io , su de-
seo de hacer en beneficio de dicha^ Compa-
ñ í a cuan to le sea pos ib l e en a t e n c i ó n á que 
sus intereses son a s i m i s m o los de l Es t ado . 
Respecto á l a baja de c u a t r o m i l l o n e s 
que h u b o en l a ven ta de tabaco en e l mes 
de Febre ro , h a quedado reduc ida en e l mes 
ú l t i m o á 423.000 pesetas, l o c u a l p e r m i t e 
suponer que no t a r d a r á m u c h o en aparecer 
o t r a vez e q u i l i b r a d o e l consumo, que a l i n i -
ciarse el aumen to de precio de l tabaco d i s -
m i n u y ó eu la c an t i dad i n d i c a d a . 
Nota oficiosa. 
U n a n o t a f ac i l i t ada eu el m i n i s t e r i o de Es-
t ado dice: 
« L a A s a m b l e a N a c i o n a l p o r t u g u e s a ha 
aprobado el p royec to presentado p o r los m i -
nis t ros de F o m e n t o y H a c i e n d a decretando 
l a a d m i s i ó n t e m p o r a l , l i b r e de derechos de 
aranceles, de los aceites p u r o s de o l i v a para 
el consumo m á x i m o de acidez de c inco g ra -
dos, hasta l a c an t i dad de t res m i l l o n e s de 
k i l o g r a m o s , e sp i rando el p lazo e l d í a 10 de l 
co r r i en te mes . 
í . a i m p o r t a c i ó n l i b i e s ó l o se a d m i t e pol-
las A d u a n a s de L i s b o a , O p o r t o , Barca 
t l ' A l v a , V i l l a r F o r m o s o y E l v a s . 
» L o s ú l t i m o s precios medios alcanzados po r 
e l aceite en L i sboa son de 0,75 á i ^ o grados 
-le acidez, desde 4.000 á 4.200 re is d e c a l i t r o ; 
de 2 á 3,5 g rados , de 3.800 á 5-9.00 re l s ! tle 
k á 5 g rados , de 3.400 á 3.600 r e i s . 
E l v a l o r a p r o x i m a d o de cada 2.000 re is 
puede alcanzarse a l c a m b i o a c t u a l de 1,10 
pesetas. 
Considerable ahorro. 
A l hacerse l a d i s t r i b u c i ó n de fondos co-
r respondien tes al mes de S e p t i e m b r e , se 
ha p o d i d o aprec iar , c o m p a r a n d o los gastos 
con los de i g u a l mes del a ñ o a n t e r i o r , una 
d i s m i n u c i ó n de 19 m i l l o n e s de pesetas. 
El Rey al Ferrol. 
l í s casi seguro que á fines de l co r r i en te 
real ice u n v i a j e á E l F e r r o l , S. M . el Rey . 
A c o m p a ñ a r á n a l Soberano el p res idente 
del Consejo y el m i n i s t r o de M a r i n a . 
E l v ia je de DOJB, A l f o n s o t i ene p o r ob je to 
r i s i t a r el a r sena r y las cons t rucc iones que 
en él se rea l i zan . 
A Ronda. 
I-^oy sale para R o n d a el d i r e c t o r de 
Obras p ú b l i c a s , D . L u i s A r m i ñ á n . 
Los robos de objetos aríisíicos. 
E l gobernador de G u a c í a l a ja ra d i r i g i ó ayer 
u n t e l eg rama a l m i n i s t r o de I n s t r i r c c i ó n p ú -
b l i c a m a n i f e s t á n d o l e que i b a pe r sona lmen-
te á S i g ü e n z a con ob je to de a v e r i g u a r c ó m o 
han p o d i d o ser s u s t r a í d o s de a q u e l C a b i l d o 
va r ios objetos a r t í s t i c o s . 
A s u vez, el m i n i s t r o ha e n v i a d o a l go-
be rnador o t r o t e l eg rama , en el que l e dice 
que p rocu re po r todos los medios posibles 
e v i t a r l a r e p e t i c i ó n de tales hechos. 
p res id ida po r S. M . l a Re ina pa ra el soco-
r r o de las f a m i l i a s que su f r i e ron desgracias 
en la l i l t i m a g u e r r a po r f a l l e c i m i e n t o ó he-
r idas de a l g u n o de los suyos, e l Cuerpo de 
I n v á l i d o s , que r e c i b i ó en d e p ó s i t o cant idades 
sobrantes de la s u s c r i p c i ó n y que v a n sien-
do apl icadas s e g ú n los acuerdos de d icha 
J u n t a , Ha pues to á d i s p o s i e i ó n del Co leg io de 
l a C o n c e p c i ó n para Inu-rfanos de E s t a d o M a -
y o r y San idad M i l i t a r las q u i n c e m i l pesetas 
s e ñ a l a d a s á este obje to y pa ra c o n t r i b u i r á 
los gastos de c r e a c i ó n del n u e v o estableci-
m i e n t o , i n s t a l ado p r o v i s i o n a l m e n t e en u n 
ho te l de los C u a t r o Caminos . 
L a ent rega de esta suma , en cheque con-
t r a el Banco de E s p a ñ a , se e f e c t u ó el d í a 
2, h a c i é n d o s e cargo de e l la el m é d i c o m a y o r 
y tesorero del C o l o y i o D . E d u a r d o M'ín-
ffúez. 
ASOCIACIÓN MATRISENSE DE CARIDAD 
E n la j u n t a celebrada por l a C o m i s i ó n 
cen t r a l e j ecu t iva , bajo la p res idenc ia del se-
ñ o r G a r c í a M o l i n o s , se d i ó cuen ta de l estado 
de ingresos y gastos de l mes de A g o s t o ú l -
t i m o , que es el s i g u i e n t e : 
Ingresos . Por suscr ipc iones , d o n a t i v o s , 
s u b v e n c i ó n del A y u n t a m i e n t o , r e c a u d a c i ó n 
de los cepi l los y d e m á s , 18.675,50 pesetas. 
Pagos. De estancias de-pobres eu los asi-
los , socorros, bonos y d e m á s generales , 
17.601,12 pesetas. 
j Se a c o r d ó el pago de 16.191 pesetas 2 c é n -
t i m o s que i m p o r t a n las estancias de as i lados 
d u r a n t e el mes de A g o s t o . 
vSe concedieron socorros p o r 152,25 pese-
tas y seis plazas de asi lados á o t ros t an tos 
necesitados. 
Y se d i ó cuenta de las contestaciones que 
v a n r e m i t i e n d o los gobernadores de p r o v i n -
cias á las e s t a d í s t i c a s que de el los se ha 
so l i c i t ado referente á los e s tab lec imien tos 
b e n é f i c o s que e x i s t a n en sus j u r i s d i c c i o n e s 
en que p u d i e r a n a l b e r g a r l e pobres que l a 
A s o c i a c i ó n los d e s t i n a r í a , y coste que sus 
estancias la h a b í a n de ocas iona r , s i endo v a -
r io s los o f rec imien tos y a rec ib idos y p r o -
porc ionados los prec ios de las asis tencias 
a los que gene ra lmen te abona l a M a t r i -
tense en los asi los que ac tua t inen te a lbe rga 
sus pobres . 
T a n p r o n t o t e n g a c o n t e s t a c i ó n de las p ro -
v i n c i a s que a ú n n o l a han m a n d a d o , t e r m i -
n a r á su es tud io y e m p e z a r á á e n v i a r po-
bres á los es tab lec imientos cuyas cond ic io -
nes sean convenien tes , c o n t i n u a n d o l a re-
cog ida ordenada y constante de los m e n d i -
gos de l a v í a p ú b l i c a . 
A LA DISPOSICIÓN DE SU DUEÑO 
E n l a tenencia de A l c a l d í a de l d i s t r i t o de 
Palacio se ha l l a deposi tada u n a car tera en-
con t rada en la v í a p ú b l i c a , que s e r á devue l t a 
á q u i e n j u s t i f i q u e ser su d u e ñ o . 
DENUNCIADOS 
E l t en ien te alcalde del d i s t r i t o de l a I n -
c lusa , Sr . G o n z á l e z A l b e r d i , h a denunc ia -
do , por i n c u m p l i m i e n t o del bando de 31 de 
J u l i o ú l t i m o , á l o s r epa r t i do re s de .pan de 
las tahonas s i g u i e n t e s : 
M e s ó n de Paredes, 7; Abades , 11; E m b a -
jadores , 14; E s t u d i o s , 18; Dos H e r m a n a s , 
9; A l m e n d r o , 13; B u e n a v e n t u r a , 4, y L a t o -
neros, 12. 
LA BANDA MUNICIPAL 
H o y jueves , á las nueve y i n e d i a de l a 
noche, l a banda m u n i c i p a l e j e c u t a r á en e l 
paseo de Rosales el s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
P r i m e r a pa r t e . Escenas anda luzas , B re -
t ó n ; a) b o l e r o ; b) p o l o g i t a n o ; c ) m a r c h a y 
saeta; d ) zapateado. 
Segunda par te . M a r c h a de Tannhause r , 
W a g n e r . P r e l u d i o de Pa r s i f a l , W a g n e r . F a n -
t a s í a de E l p i i ñ a o de rosas, C h a p í . ¿ V i v a 
N a v a r r a ! , j o t a , L a r r e g l a . 
Se ha d ispues to que en los d í a s de con-
c e n t r a c i ó n de rec lu tas se ize el p a b e l l ó n 
nac iona l en los edicios de las zonas de re-
c l u t a m i e n t o . 
—Se h a n concedido Reales l i cenc ias para 
con t raer u i a t r i i u o u i o á los p r i m e r o s t en i en -
tes de I n f a n t e r í a D . V a l e u t í u de U ñ a M i r a n -
da y D . I s i d r o Garn i ca F c h e v a r r í a . 
—Se ha d ispues to que e l a u d i t o r de d i -
v i s i ó n D . Car los Blanco P é r e z , rec ientemen-
te ascendido, c o n t i n ú e cu c o m i s i ó n en la 
I n s p e c c i ó n genera l de los es tab lec imientos 
de I n s t r u c c i ó n m i l i t a r , en plaza de .cate-
g o r í a i n f e r i o r . 
—Se a n u n c i a n á concurso cua t ro vacantes 
de c a p i t á n profesor de líi A c a d e m i a de I n -
f a n t e r í a , y pasan á ó c t l p a f vacante de p l a n -
t i l l a en dtc t ip Cent ro los cap i t an es-profesores 
en c o m i s i ó n D . A l f r e d o M a r t í n e z L e a l , don 
A n t o n i o A d r a d o s y T). J o s é M i l l á n . 
—Se a n u n c i a á concurso u n a vacante de 
comandan te y o t r a de c a p i t á n de C a b a l l e r í a , 
profesores de l a cuar ta s e c c i ó n de l a Es-
cuela C e n t r a l de T i r o . 
- - L o s dest inos eu Snnidnd M i l i t a r que 
p u b l i c a b o y e l D i a r i o O f i c i a l s o n : 
Sub inspec to r m é d i c o de p r i m e r a clase, don 
M a n a e l Bara ja , d i r ec to r del h o s p i t a l de A l -
gcci i tas ; subinspeetorcs m é d i c o s de segun-
da, D . Juan R i s t o l y C a n d i o s , a l hosp i t a l 
do T a r r a g o n a como di lecto1 ' , deb iendo i n -
corporarse con urgenc ia ; D . Feder ico Parre-
ñ o Bal les teros , a l de Granada , y D . Pedro 
C a r o í n Cn ; / . , á d i r ec to r del de V i g o . 
M é d i c o s mayores : I ) . E d u a r d o Có l l Sella-
J'éS', al hosp i t a l de B a r c e l o n a ; D . C á n d i d o 
H e r r e r o Lacaba, al d e Va lenc i a ; D . Franc is -
co G a r c í a y G a r c í a , á excedente en la se-
g u n d a r e g i ó n F». To'iqu.'n Al'c-s y A u g e , 
á e x c e d e n í e en la p r i m e r a , y D . A n t o n i o 
A k m s o F e r n á n d e z , á excedente en l a oc-
M é d i c o s prin-OTOS: D . M a u r i e i o O r i a , á 
even tua l idades en M:cU|la ; D . ( i r e g o r i o Opn-
sjalo M a r t í n e z , a l r e g i m i e n t o banceros de 
B o r b ó n ; l). J i i an Ser rano Ter rados , al 10 
m o n t a d o de A ' t i l l o H á ' ; D . J o s é S á n c h e z Rol-
o A n , a l 12; Ü , A n t o n i o F c n a t g c s T a ñ i d a , 
á l a J u n t a f a c u l t a t i v a del C u e r p o ; D . Gus-
t a v o P r i e t o M u ñ o z , á la Comandanc ia de 
A r b i l l e m é Ingo-n i f ios de A l g e c i r a s ; D . M a -
m i e l A r n a o S a í í o . al r e g i m i e n t o de Infante-
r í a de B o r b ó n ; !>. A n t o n i o Moreno-Pa lac ios , 
a l p r i m e r c f . t ab lcc i in i en to de R e m o n t a ; d o n 
a l r eg i -
Ifo Cl iamo-
E n l a i g l e s i a d e l j u e n Suceso 
L o s sermones d«l pasire Aastonio Her-
nández . 
Place d í a s anunc i amos á nues t ros lectores 
que en esta ig l e s i a se iba á ce lebrar u n a 
so lemne novena en honor de N u e s t r a S e ñ o -
ra de l B u e n Suceso, y que la c á t e d r a sagrada 
l a o c u p a r í a u n re l ig ioso D o m i n i c o , e l padre 
A n t o n i o H e r n á n d e z . 
H e m o s Seguido d í a p o r d í a l a serie de 
admi rab le s discursos que este sab io r e l i g i o -
so v i e n e d i r i g i e n d o a l numeroso y d i s t i n -
g u i d o a u d i t o r i o que l lena e l t e m p l o de la 
ca l le de l a Princesa todas las ta rdes , ha -
biendo desar ro l lado temas t a n in teresantes y 
con t a l s u b l i m i d a d de concepto , que 110 po-
demos -por menos, y a u n e x p o n i é n d o n o s á 
h e r i r s u modes t i a , cíe ocuparnos de t a n e lo-
cuentes serniones. 
H a c i e n d o consideraciones acerca de l a 
c u e s t i ó n soc ia l , ha hab lado de l a c a r i d a d , de 
la g r ac i a y de la pen i t enc ia , e s c u c h á n d o s e l e 
con verdadero i n t e r é s . 
A5-er, a l expone r an te los fieles los bene-
ficios que repor ta á l a H u m a n i d a d la confe-
s i ó n sac ramenta l , presentaba la f e l i c i d a d de 
que estaban, rodeados A d á n y E v a en el 
p a r a í s o hasta que comet i e ron s u pecado, y 
d e s p u é s de expone r con u n , l e n g u a j e c l a ro , 
senc i l lo , l l eno de u n c i ó n e v a n g é l i c a , e l j u i -
cio á que D i o s les s o m e t i ó p a r a que e x p i a -
sen su fa l t a , dedu jo po r u n s u b l i m e razona-
m i e n t o que s i nuest ros p r i m e r o s padres 110 
se h u b i e r a n d i s c u l p a d o el u n o con e l o t r o 
y p o r ú l t i m o con la serpiente , y l leno: ! de 
a r r e p e n t i m i e n t o confesaran á D i o s su peca-
do, les hub ie ra perdonado , y nosotros q u i z á s 
g o z á s e m o s ahora de las de l ic ias de l p a r a í s o . 
C a n t ó las excelencias del Sac ramento de 
la Pen i t enc ia , p e r s u a d i é n d o n o s de que no es 
s igno de h u m i l l a c i ó n , s ino de h u m i l d a d , de 
esa h u m i l d a d que D i o s corona con destellos 
de su g l o r i a . 
N o es a l h o m b r e á q u i e n se confiesa una 
c u l p a — d e c í a el v i r t u o s o re l ig ioso ,—es a l 
m i s m o D i o s c u su santo T r i b u n a l . 
Y para que la consecuencia se p u d i e r a de-
d u c i r f á c i l m e n t e , expuso el s i g u i e n t e razo-
n a m i e n t o : 
A la c o n f e s i ó n sac ramenta l l a o d i a n y la 
combaten los herejes, los i m p í o s , los ma los , 
y cu c a m b i o la p rac t i can los santos, los 
buenos, los pecadores a r repen t idos y a u n los 
que s i n haberse a r r e p e n t i d o acuden a l con-
fesor buscando el r e fug io para su f e l i c i d a d . 
A l t e r m i n a r su a d m i r a b l e s e r m ó n e l r e l i -
gioso D o m i n i c o o í m o s grandes e log ios , que 
j u s t a m e n t e se le t r i b u t a b a n p o r e l t r aba jo 
que en todas estas tardes e s t á r ea l i zando . 
E l padre A n t o n i o H e r n á n d e z es en la aC' 
t u a l i d a d c a t e d r á t i c o de M e t a f í s i c a del Cole-
g i o de D o m i n i c o s de Santa M a r í a de N i e v a , 
y fué secretario del padre Nozn lcda cuando 
este o c u p ó la s i l l a a rzob i spa l de M a n i l a . 
d a c i ó n y ent rega á los A y ú n t a m i e n t o s del 
recargo que los m i s m o s , en uso de la auto-
r i z a c i ó n concedida por el a r t . '9 .0 de l á l e y 
de s u p r e s i ó n de l i m p u e s t o de consumos fe-
cha 12 de J u n i o ú l t i m o , establezcan sobre 
el i m p u e s t o de t i m b r e de los b i l l e tes de es-
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s : 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
llas A r t e s . Rea l orden d i s p o n i e n d o que 
cuantos reproduzcan obras f o t o g r á f i c a s t i e -
nen o b l i g a c i ó n de hacer constar a l p i e de 
las reproducciones el nombre de q u i é n h i z o 
d ichas obras, á no ser que h a y a med iado 
pacto, en v i r t u d del cua l e l a u t o r de é s t a s 
haya renunc iado á t a l derecho. 
O t r a n o m b r a n d o á D . A n t o n i o S á n c h e z 
V icedo profesor especial i n t e r i n o y g r a t u i t o 
de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a de ' la Es-
cuela Supe r io r de Comerc io de A l i c a n t e . 
— O t r a r e so lv iendo i n s t an c i a de D . l í r -
nesto Ramos B o i z , en s o l i c i t u d de que se 
m o d i f i q u e en el sen t ido que se i n d i c a la 
Rea l o rden de 12 de A g o s t o p r ó x i m o pa-
sado, p o r l a que se ag rega ron t res plazas 
á las oposiciones á escuelas de n i ñ o s de 
este d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o . 
M i n i s t e r i o de P ó m e n t o i Reales ó r d e n e s 
d i s p o n i e n d o se ejecuten por a d m i n i s t r a c i ó n 
las obras de l c a m i n o v e c i n a l de l r í o Pi les 
á P e ó n , p r o v i n c i a de Ov iedo , y de l de V i -
l l ave rde y C a r e ñ a s á la car re tera de V e n t a 
de las Ranas á Tazones, de la m i s m a pro-
v i n c i a . 
F I R M A R E C I A 
D e G u e r r a . Por t e l é f o n o h a n s i do t r ans -
m i t i d o s desde San S e b a s t i á n ayer m a ñ a n a 
los s igu ien tes decretos: 
D i s p o n i e n d o pase á l a reserva el genera l 
Bascaran. 
—Ascend iendo á genera l de c u v i s i ó n a l 
vSr. G a r c í a de l a Concha . 
— A genera l de b r i g a d a e l coronel de I n -
f a n t e r í a m a r q u é s de l O r i a . 
— N o m b r a n d o gobernador m i l i t a r de M a -
d r i d a l genera l Cont re ras . 
—Sub inspec to r de Ja segunda r e g i ó n a l 
gene ra l Saracho. 
— I d e m de l a d i v i s i ó n de S e v i l l a a l gene-
r a l C h a c ó n . 
— I d e m segundo jefe de I n v á l i d o s a l ge-
n e r a l C a l o n g é . 
M a n u e l S á n e h e / B a r r i g a B u r g o s , 
m i e i i t p de G r a v c l i n a s , v D . A d o l f . 
ITO L o b o , al de Zamora." 
MécUcos p t p v i s i o u a l e s : D . F ranc i s co I m -
W A • o a ^ 1 I o u cazadores A l f o n s o X I I ; don 
A n t o n i o M a r t m o , . ej u.o i inic-llío de San 
? V r : | 1 D- A l f o ^ o O f t i z de Z á r a l e , al de 
Ja •••einci; D Blas I l u k d g o . al de A l a v a , 
í v í " . . , \ * W * Coleg io de M a r í a 
C r í s t l u a í s e c c i ó n ñc v a r o n a ) 
^ ^ t - C - t t o i p t o U t a t o de las ins t rucc iones 
i-cr h a i s u c l t a J u n t a de damas 
SUMARIO DEL DlA 6 DE SEPTIEMBRE 
Presidencia de l Consejo de m i n i s t r o s . 
Rea l decre to dec larando no lia deb ido sus-
citarse? la competencia entablada , entre el 
gubernador de M a d r i d y el j u e z de i n s t r u c -
c ión de A l c a l á de l l ena re s . 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . Rea l o rden acla-
rando en el sen t ido que se i nd i ca la de 22 
de A b r i l ú l t i m o , por la que se d i s p o n í a que 
los delegados de I l n c i e n d a en las p r o v i n -
cias donde e x i s t a n ingenieros i ndus t r i a l e s 
afectos á las A d m i n i s t r a c i o n e s de c o n t r i b u -
eiones d e b e r á n encargar á d ichos funciona-
rios la c o m p r o b a c i ó n de las declaraciones 
m é i l & i u l e s para la l i q u i d a c i ó n del impues to 
sobre' el consumo de gas y e l ec t r i c idad y 
cuantos se rv ic ios de c o m p r o b a c i ó n de ca-
r á c t e r t é c n i c o e s t imen o p o r t u n o s . 
— O t r a . resolviendo exped ien te i n s t r u i d o 
snhrc •« ^ jned idas á adopta r para la recau-
L a s f s r á a s . £S programa de fsstejos. 
L a s cesechss . Snduslriales aprove-
chados. L o s t r a n v í a s . S scre tos po-
Ei i sco -admíni s tra t ivos . El caior» 
Este a ñ o l a C o m i s i ó n de festejos h a ade-
l an t ado u n p o c p ü t o el comienzo de l a fer ia 
en a t e n c i ó n á que l a fiesta de l a i re , de m o d a 
h o y en E s p a ñ a , á pesar de los^ desgraciados 
accidentes que á d i a r i o se r e g i s t r a n , se hace 
en c o l a b o r a c i ó n con Salamanca , c o i n c i d i e n d o 
que cuando t e r m i n a n las fiestas e n l a h i s -
t ó r i c a c i u d a d d a n p r i n c i p i o las de V a l l a d o -
l i d . 
E l p r o g r a m a de festejos n o comprende 
m á s novedad con respecto a l de a ñ o s ante-
r io res que el concurso de g lobos , los fuegos 
japoneses y los Juegos florales. 
L o s temas e legidos c o m p r e n d e n cuan to 
l a i m a g i n a c i ó n puede abarcar , menos l i t e -
r a t u r a , s iendo todos el los c o m p l i c a d í s i m a s 
cuest iones, especia lmente de a g r i c u l t u r a . 
L o s p r e m i o s que se ofrecen no respon-
den a l sacr i f ic io que suj^one el t r aba jo que 
ha de presentarse. E n l a m a y o r í a de los 
casos son ob je to de a r te , m e j o r d i c h o , de 
bazar , que no es l o m i s m o , y como es na-
t u r a l , esto no representa recompensa a l g u n a 
para el p r e m i a d o , á pesar de l o cua l se e x i -
gen t rabajos d i g n o s y ser ios , que es nece-
sar io t e r m i n a r en c o n t a d í s i m o s d í a s , decla-
r á n d o s e , p o r t a l causa, a l gunos p r e m i o s de-
s ier tos , que es l o que desean los donantes , 
po rque de t a l m o d o se queda dos veces 
b i e n , y con e l p r e m i o s i n s a l i r de l bazar, 
d ispuestos á r e p e t i r l a sue r te e n e l a ñ o p r ó -
x i m o . 
Ta les fiestas l i t e r a r i a s , que n i son una 
cosa n i o t r a , no t i enen o t r a finalidad que 
luzca u n a s e ñ o r i t a s ú r á p i d o r e inado y u n 
p o l í t i c o su o r a t o r i a m á s ó menos canden-
ciosa. 
Es tos torneos , 110 pueden causar e s t í m u l o 
en l a j u v e n t u d i n t e l e c t u a l , po rque , como 
se de ja i n d i c a d o , m á s que l i t e r a r i o s , son 
u n pontpxirrl de ma te r i a s t a n á r i d a s como 
escabrosas y a n t i p á t i c a s . 
L a s n o t i c i a s que tenemos de l a r e g i ó n 
i n d i c a n que las cosechas de cereales y v i n o s 
son exce len te s ; p o r esto no es a v e n t u r a d o 
a u g u r a r que nues t ras fiestas se v e r á n con-
c u r r i d í s i m a s , s i endo d é esperar que e l co-
m e r c i o ob tenga buenos ingresos , r e s a r c i é n -
dose de las e x i g u a s ventas de l a t emporada 
ve ran iega . 
Que en esta c a p i t a l e x i s t e n i n d u s t r i a l e s 
aprovechados, es i n d u d a b l e . A h o r a se ha 
pa t en t i zado esa a f i r m a c i ó n con l a s u b i d a de 
l a carne . 
L o s tabla jeros , acos tumbrados á p i n g ü e s 
ganancias , s i n r a z ó n j u s t i f i c a t i v a l e v a n t a n 
los precios de u n a r t í c u l o de p r i m e r a nece-
s idad , amenazando con l a h u e l g a . 
E l a lca lde se e n c a r g a r á de dar e l mere-
c ido cas t igo á esos i n u u s t r i a l e s pe r tu rbado-
res de la paz de las f a m i l i a s de l a clase 
ined ia . 
D e l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s , que pres ide 
el escr ibano de Zaragoza Sr . P a r a í s o , y de 
los secretos p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o s de esta 
he rmosa c a p i t a l de Cas t i l l a h a b l a r é en o t ra 
c r ó n i c a , po r que é s t a , s i n q u e r e r l o se hace 
demasiado extensa . 
E l ca lor que se deja s e n t i r es a b r u m a d o r . 
No es pos ib le s a l i r á l a cal le has ta e l ano-
checer. 
D j o s haga que a u n á m i pesar c o n t i n ú e 
a s í , y este deseo m í o l e dedico a l comer-
c io en gene ra l , pues de n o c u m p l i r s e , su-
f r i r í a quebran tos s i n cuen to , que s e r í a el 
p r i m e r o en l a m e n t a r , p o r q u e ansio e l en-
g r a n d e c i m i e n t o de esta hermosa y que r ida 
c a p i t a l castel lana. 
C A L I M E R I O R O D R I G U E Z T A P I A 
V a l l a d o l i d . Sep t i embre i g u . 
que é s t e p o d r í a creer que i n v o c á b a m o s esa 
t e m p e r a t u r a , no por i n t e r é s de los n i ñ o s , 
s ino po r a f á n de p r o l o n g a r l a v a c a c i ó n . 
Pero el m i n i s t r o , m é d i c o i l u s t r e , l ucha -
dor p o r l a H i g i e n e , a l m a de l a L i g a a n t i t u -
berculosa , el m i n i s t r o , r epe t imos , s i p iensa 
en e l lo no p o d r á menos de evocar con es-
panto la s i t u a c i ó n de esos infe l ices n i ñ o s 
amontonados en an t ros , con a t m ó s f e r a cal -
deada, c o c i é n d o s e en su p r o p i o sudor y ex-
puestos á numerosos p e l i g r o s . 
Y eso debiera r e m e d i a r s e . » 
Hacemos nues t ras en todas sus par tes es-
tas manifes taciones del colega , y con m a y o r 
r a z ó n p o r haber abogado nosotros con t i e m -
po en favor de l a m a y o r d u r a c i ó n de l a» 
vacaciones en las escuelas desde estas co-
l u m i i u s eu u n a r t í c u l o p u b l i c a d o en J u n i o 
ú l t i m o , en el cua l p e d í a m o s , en n o m b r e de 
la H i g i e n e y de la H u m a n i d a d , que á i m i t a -
c i ó n de las d e m á s naciones de E u r o p a las 
vacaciones comenzaran eu 1 de J u l i o y ter-
m i n a r a n el 15 de Sep t i embre . 
N o se nos^h izo ca so , ; y h o y , como e n t o n - qucsa ^ la Conqu i s t a -
ees, los l amen tos del M a g i s t e r i o se perde 
r á n en el v a c í o , á no ser que A y u n t a m i e n -
tos y Jun tas p r o v i n c i a l e s , como l a de V a -
l enc ia , m i r a n d o m á s por la H i g i e n e y l a 
H u m a n i d a d que otras ent idades m á s a l tas , 
p r o l o n g u e n las vacaciones hasta e l 18 de 
Sep t i e inb re . 
U N M A E S T R O D E E S C U E L A 
I g u a l m e n t e , el d o m i n g o p r ó x i m o , en l a 
m i s m a i g l e s i a , como segundo d o m i n g o de 
mes, c e l e b r a r á l a C o m u n i ó n genera l acos-
t u m b r a d a , á las siete y med ia de l a m a -
ñ a n a . 
L a R e a l C o n g r e g a c i ó n de Esc lavos del 
du lce n o m b r e de M a r í a , fundada en 21 de 
N o v i e m b r e de 1Ó1.1 po r el g r a n t r i n i t a r i o bea-
to S i m ó n de Rojas , de l a que son he rmanos 
mayores y pro tec tores , pe rpe tuos . Sus M a -
jes tades y A l t eza s Reales , c e l e b r a r á en los 
meses de Sep t i embre y O c t u b r e , con a r r e g l o 
á sus es ta tu tos , piadosos y ca r i t a t i vos actos 
p a r a i m p e t r a r de la m i s e r i c o r d i a i n f i n i t a a l 
r emed io de las necesidades de l a I g l e s i a y 
del Es tado , la f e l i c idad e s p i r i t u a l y t e m p o r a l 
del soberano P o n t í f i c e , rea l f a m i l i a y de to -
dos los congregantes y bienhechores . 
D í a 8, v ie rnes . N a t i v i d a d de N u e s t r a Se-
ñ o r a . — A las once, m i s a rezada y santo ro-
sa r io , y á las doce, c o m i d a á 40 muje res po-
bres , que costea l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d u -
E N T E R U E L 
E l r e sumen de los estados de la recauda-
c i ó n ob t en ida d u r a n t e el mes de A g o s t o ú l -
t i m o , pub l i cados por la S u b s e c r e t a r í a del m i -
n i s t e r i o de H a c i e n d a , a r r o j a n e l r e su l t ada 
s i g u i e n t e : 
R e c a u d a c i ó n en p r o v i n c i a s po r todos con-
ceptos, excepto A d u a n a s , ach icor i a , alco-
holes y az-úcar , 58.419.679 pesetas. 
R e c a u d a c i ó n en p r o v i n c i a s p o r A d u a n a s 
ach ico r i a , alcoholes y a z ú c a r , 17.119.370. 
R e c a u d a c i ó n en las Oficinas cent ra les : 
Por Tabacos, 12.367.670; po r T i m b r e , 
6.58S.889; po r l o t e r í a s ( p r o d u c t o l í q u i d o ) , 
1.934.619; po r A d u a n a s , ach icor i a , a lcoho-
les y a z ú c a r , 1.205.762; p o r los d e m á s c o n -
ceptos, 20.866.730. 
E l t o t a l de la r e c a u d a c i ó n , que es de 
118.502.719 pesetas, comparada con la obte-
n i d a en A g o s t o de 1910, ofrece una baja de 
3S.707.663. P e r o - t e n i e n d o en cuenta que , en 
19 de A g o s t o de 1910 se h i z o una e m i s i ó n do 
Obl igac iones del Tesoro por v a l o r de pese-
tas 45.007.638, r e su l t a aumentada, la r ecau-
d a c i ó n en A g o s t o de 1911 en 6.399.975. 
E l t o t a l de la r e c a u d a c i ó n ob ten ida desde 
lado C o r a z ó n de M a r í a , t e r m i n a n d o con S a l - j Enero á A g o s t o , i n c l u s i v e s , se eleva á pe-
ve á N u e s t r a S e ñ o r a . A las doce, co mi d a setas 727.701.475. 
D í a 10, d o m i n g o . E i c s t a del D u l c e N o m -
bre de M a r í a . — A las diez y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , m i s a solemne con s e r m ó n , que p re -
d i c a r á el no t ab l e o rador sagrado reverendo 
padre M a n u e l L u n a , m i s i o n e r o del I n m a c u -
á 40 muje res pobres, cpie costea l a excelen-
t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Josefa J i m é n e z y sus 
h i j o s los s e ñ o r e s marqueses de los S ó i d o s y 
de F r ó m i s t a . 
T a m b i é n en esta c i f ra , comparada con la 
de i g u a l p e r í o d o cu 1910, aparece u n a dife-
rencia de menos de 10.290.064 pesetas, por 
i ha l la rse i n c l u i d o i g u a l m e n t e el i m p o r t e de 
E s t a a n t i g u a fe r ia c o n s e g u i r á g r a n realce 
desde e l presente a ñ o , pues a t end iendo á la 
conven ienc ia de ganaderos , labradores y co-
merc ian tes , el A y u n t a m i e n t o de T e r u e l , de 
acuerdo con su comerc io ,é i n d u s t r i a , ha de-
c i d i d o dedicar le t an ta ó m á s a t e n c i ó n que á 
l a r enombrada de M a y o que se celebra en 
aque l la c i u d a d . 
L a fe r ia genera l de San M i g u e l se i n a u g u -
r a r á e l d í a 29 de l a c t u a l . L a de ganaclos 
s e r á desde el d í a s i g u i e n t e hasta e l 3 de 
Oc tub re . Y d u r a n t e los c inco d í a s se eje-
c u t a r á u n comple to p r o g r a m a de festejos 
que e s t á o rgan i zando l a competen te C o m i -
s i ó n de ferias y fiestas. 
L o s ganaderos en gene ra l , y espec ia lmente 
aquel los que no t e n g a n relaciones en T e r u e l 
ó as is tan p o r p r i m e r a vez á esta fe r i a , pueden 
d i r i g i r s e á la n o m b r a d a C o m i s i ó n , i n d i c a n -
do e l n ú m e r o de reses y clase de ellas que 
han de l l e v a r , y a pa ra presentar las á l a 
c o n t r a t a c i ó n , y a p o r descanso y de paso á l a 
g r a n fe r ia de Ced r i l l a s , que suces ivamente 
se celebra en este pueb lo , p r ó x i m o á T e r u e l , 
y se p r o p o r c i o n a r á , po r cuen ta d e l ganadero 
ó a g r i c u l t o r , el loca l que necesite, en c o n d i -
ciones e c o n ó m i c a s . T a m b i é n es tudia l a Co-
m i s i ó n el c o n t r a t a r p iensos y pastos pa ra 
que sean v e n d i d o s bajo su i n s p e c c i ó n , p o r 
m a y o r c o m o d i d a d y g a r a n t í a p a r a e l gana-
dero y a g r i c u l t o r . 
T a m b i é n se espera que l a C o m p a ñ í a del 
f e r r o c a r r i l C e n t r a l de A r a g ó n conceda, sobre 
la m í n i m a t a r i f a que t i e n e establecida, a l g u -
na rebaja p a r a los concurren tes á d i c h a fe-
ria. 
C o m o l a é p o c a es l a m á s p r o p i c i a p a r a 
ferias y a d e m á s nos cons tan las buenas dis-
posiciones de l a repe t ida C o m i s i ó n pa ra a ten-
der á l a c o m o d i d a d y convenienc ia del foras-
t e ro , no dudamos en recomendar á ganade-
ros y labradores de l a r e g i ó n v i s i t e n l a s i m -
p á t i c a c i u d a d de los amantes en los d í a s 
a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d o s . 
F U E R A D E E S P A Ñ A 
D í a 12, ma r t e s . A las once misa y san to la e m i s i ó n de Obl igac iones de l Tesoro. P o r 
rosa r io , y á las doce, c o m i d a á 40 mu je res ¡ esto, la verdadera deferencia es de 34.717.574 
pobres , que costea l a s e ñ o r a d o ñ a A n t o n i a • pesetas m á s en l a r e c a u d a c i ó n de 1911 QU? 
Blanco de Z a m o r a , en m e m o r i a y s u f r a g i o la del m i s m o p e r í o d o de 1910. 
de sus h i j a s ( q . e. e. g . ) 
' D í a 17, d o m i n g o . A las once, m i s a reza- ^ ' f i có de la M o d a , en su n ú m e r o cor ros-
da y santo rosa r io , y á las doce, co mi d a re- j pond ien t e á esta semana, p u b l i c a el s i g u i e n -
g l a m e n t a r i a á 40 mu je res pobres . te s u m a r i o : 
D í a 24, d o m i n g o . A las once, mi sa re- J ^ t ' n ^ % n l U ' " f 0 ^ ^ 
zada v santo rosa r io , v á las doce, c o m i d a 5 ^ ^S^WjZ^^m^^m ^ ^ 
D í a 28, jueves . F e s t i v i d a d de l g l o r i o s o 
fundador de l a Rea l C o n g r e g a c i ó n , beato S i -
m ó n de R o j a s . — A las diez 5' i ned ia de l a 
m a ñ a n a , m i s a so lemne con s e r m ó n que pre-
d i c a r á el no t ab l e o rador .sagrado D . J o s é de 
S i l ó n i z y Co la r t e , t e r m i n a n d o con Sa lve á 
N u e s t r a S e ñ o r a 3̂  a d o r a c i ó n de la r e l i q u i a 
del beato S i m ó n de Ro jas . A las doce, c o m i -
da r e g l a m e n t a r i a á 72 h o m b r e s pobres. 
na y s ign i f i cado de sus nombres .—Corres-
pondenc ia p a r t i c u l a r , p o r la Secretar ia .—Pa-
t r ó n cor tado , t a m a ñ o n a t u r a l , de u n de lan-
t a l para b e b é de dos á tres a ñ o s . — R e c e t a s 
de t o c a d o r . — G u í a c u l i n a r i a (recetas p r á c t i -
cas) .-—Conocimientos ú t i l e s . — D i c h o s y he-
c h o s . — P o e s í a . — P e n s a m i e n t o s . — C h a r a d a . 
E l Ecy Pedro y los miembros de la familia real 
llegaron á San Petersburgo, para asistir al casamien-
to do la princesa Helena de Sonia y del gran duque 
Juan, hijo del gran duque Constantino. La ceremo-
nia tendrá lugar el domingo. Un tren especial con-
ducirá á Petorhoj, residencia de verano del Roy Pe-
dro, á la Princesa Helena y al Príncipe Alejandro. 
+ 
Nuevos desórdenes so han producido en la región 
del Cáucaso. Grupos de bandidos infestan el país, 
robando y matando á los viajeros. 
Las grandes maniobras han comenzado en Suiza. 
Las ha presenciado una muchedumbre enorme. 
x\viadores de la escuela, tomaron parte en las manio-
bras. 
E n el Tyrol , cerca de 200 automóviles están para-
dos, á consecuencia do las inundaciones, no pudien-
do entrar en Alemania. Sus propietarios han podi-
do al Gobierno do Grisou autorización para atravesar 
el cantón, donde se sabe que está prohibida la cir-
culación de automóviles; ha accedido, pero á condi-
ción de que los automóviles sean arrastrados por ca-
ballos. 
+ 
Se ha descubierto esta tarde en la fábrica Mor-
nier, do Chambon-Fcugerolles, una nueva bomba 
idéntica 4 las puestas en el domicilio de los seño-
res Mermicr de Saint-Etienne. 
E l 1 do Mayo de 1912 será bolado en el arsenal de 
Brest un nuevo acorazado do 21.000 toneladas. 
+ 
Dos obreros cstñn haciendo una reparación en la 
acera del Louvre; es la hora del cigarrillo. Pasa una 
muchacha bonita y sourionto. Uno de los obreros la 
mira y dice á su camarada: 
— I Toma, mira la Gioconda! 
Y la muchacha, que ea uua afamada «estrella», se 
vuelve y contesta: 
—Fuera do marco. 
ERREDEDVE 
Centa-o de Mijos <lc Madrid!. 
E l C e n t r o de H i j o s de M a d r i d , C i u d a d 
R o d r i g o , 10, p r i n c i p a l , declarado i n s t i t u c i ó n 
b e n é f i c a p o r Rea l o rden de 14 de A g o s t o 
ú l t i m o , abre m a t r í c u l a d u r a n t e e l mes de 
S e p t i e m b r e pa ra las clases s igu ien tes : 
Para l a m u j e r . — L o s cursos 1.0, 2.0, 3.0 y 
4.0 de l B a c h i l l e r a t o ; í . 0 y 2.0 cursos de T a -
q u i g r a f í a - m e c a n o g r a f í a ; car re ra de tenedor 
de l i b r o s y estudios pa ra e l i ng re so en l a 
Escuela N o r m a l de M a d r i d . 
Para e l h o m b r e . — P r e p a r a c i ó n para car re-
ras m i l i t a r e s ; í d e m pa ra Correos y T e l é g r a -
f o s ; los cursos i .0 , 2.0, 3.0 y 4.0 de l B a c h i -
l l e r a t o ; i .0 y 2.0 cursos de l a car re ra de t e -
nedor de l i b r o s ; es tud ios pa ra e l i n g r e s o 
en l a Escue la de C o m e r c i o . 
Comunes pa ra ambos s e x o s . — F r a n c é s , i n -
g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o , á r a b e , esperanto, d i -
bu jo a r t í s t i c o , d i b u j o l i n e a l , d i b u j o t o p o g r á -
fico y r o t u r a c i ó n , p i n t u r a , c a l i g r a f í a , solfeo 
p o r el m é t o d o o r d i n a r i o y p o r el s i s t ema 
Meuchaca , p i a n o , can to , d e c l a m a c i ó n , co r t e ! 
y c o n f e c c i ó n de ves t idos y ropa b lanca , c o n - ! 
l e c c i ó n de sombreros , labores . T a q u i g r a f í a , i 
P s i c o l o g í a y L ó g i c a , F i s i o l o g í a é P l i g i e n e , j 
H i s t o r i a de^la l i t e r a t u r a . E t i c a y r u d i m e n t o s | 
de Derecho* y p r i m e r a e n s e ñ a n z a para a d u l - j 
tos . 
Sua Enseñanaza P r i v a d a . 
L a E n s e ñ a n z a P r i v a d a , A s o c i a c i ó n de d i -
rectores y profesores p a r t i c u l a r e s , ruega p o r 
nues t ra m e d i a c i ó n á los amantes de la c u l -
t u r a n ac i o n a l l a d o n a c i ó n de l i b r o s con des-
t i n o á l a b ib l i o t eca que en e l d o m i c i l i o so-
c i a l , N o r t e , 7, s egundo , se e s t á o r g a n i z a n d o . 
T a m b i é n nos in t e resan se haga presente 
á cuantas personas deseen co laborar en e l I 
cu r so de conferencias p ú b l i c a s que l a d i r ec -1 
t í va o rgan i za , e n v í e n no t a de t emas , n o m - j 
b r e , a p e l l i d o y d o m i c i l i o , a l secretario ge-1 
n e r a l de la Sociedad r e f e r ida . 
Espe ramos que á ob ra t a n p l a u s i b l e res-1 
pondau muchas personas. 
-sv-:...:...^.^ vi 
L t ó r -i Sil & Sv? ; 
SAIZ DB CARLOS 
E l d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o t r a e 
c o m o c o n s e c u e n c i a l a i r r i t a b i l i d a d 
de l o s c e n t r o s n e r v i o s o s , c e r e b r o 
y m é d u l a , p r o d u c i e n d o i n s c n i n i o , 
d e b i l i d a d g e n e r a l y e n m u c h o s 
casos l a 
N E U R A S T E N I A 
a c o m p a ñ a d a de p é r d i d a d a zn-a-
m o r í a , a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , h i s = 
í e r i s m o , i n a p e t e n c i a . 
E L M E J O R T O N I C O p a r a c u r a r 
estas a f e c c i o n e s , es e l D i n a m o g e n o 
S a i z d e C a r l o s , q u e a c t i v a l a n u -
t r i c i ó n d e l o s s i s t e m a s m u s c u l a r , 
d seo y n e r v i o s o , í b r t i ñ c á n d o l o s y 
e q u i l i b r a n d o s u s f u n c i o n e s , p o r 
l o q u e c u r a e l 
-
r e c e t á n d o l o l o s m é d i c o s p a r a t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s e n q u e e s t á n i n d i c a -
d o s e l a c e i t e d e b a c a l a o y l a s e m u l -
s i o n e s de é s t e c o n h i p o f o s f i t o s , s o -
b r e l o s q u e t i e n e l a v e n t a j a d e ser 
m e j o r de t o m a r , a b r i r e l a p e t i t o , 
n o c a n s a r a l e s t ó m a g o ; t o n i f i c a y 
n u t r e m á s , p u d i é n d o s e u s a r l o m i s -
m o e n v e r a n o q u e e n i n v i e r n o y l o 
t o m a n l o s N i ñ o s c o n v e r d a d e r o 
p l a c e r , á l o s q u e t r a n s f o r m a de p á -
l i d o s y a n é m i c o s , e n s o n r o s a d o s 
y f u e r t e s c o n s o l o e l u s o de d o s 
f r a s c o s . 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
So remite folleto fi quien lo pida. 
a m ^ . ' ^ ^ i x s i r ^ - __¿__Í-. 
¡I9.OG0 maestros ach icharrados ! 
i.QQQ n i ñ o s ardiendo! 
U n p e r i ó d i c o p rofes iona l t a n ser io y co-
m e d i d o como EL M a g i s t e r i o E s p a ñ o l , en 
su n ú m e r o de l 2 de l co r r i en t e se d ispara 
cont ra el m i n i s t r o de I r iá t ruc ic ión p ú b l i c a 
eu esta fo rma ; 
« C o m e n / . a m o s u n nuevo curso . . . V o l v e -
mos á los m i s m o s locales, por p u n t o gene-
r a l , incapaces 3' a n l i h i g i ó n i c o s . Es to es 
abó'rtl m á s l amen tab l e que otras veces ; a ú n 
es m á s que l a i n e n l a b l e , KS PUNIBLE. 
A g o s t o se ha despedido con t empera tu ras 
l i ó n i t l a s . T r e i n t a y ocho grados á la som-
bra t u v i m o s los ú l t i m o s d í a s del mes pa-
sado... V a s í comen;',:".mos el curso. 
A l i n a c c n a r n i ñ o s en locales angostos y 
m a l v e n t i l a d o s , con capacidad á veces de 
dos me t ros c ú b i c o s de a i re ó menos en 
estas condic iones de ca lor , E S U N A 
C R U E L D A D , ES U i N A I N H U M A N I D A D . 
¿ H a n pensado en e l lo las ' au tor idades ? 
i A e l las nos d i r i g i m o s y n o a l v u l g o , por-
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santos J u a n , A n a s t a s i o y Beatos T o m á s 
y M i g u e l , m á r t i r e s ; Santos A d r i a n o 111, 
P a p a ; Ma teo , Ob i spo , y E v o r s i o , confesores, 
y San ta R e g i n a , v i r g e n y m á r t i r . 
Se gana el j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s on 
l a p a r r o q u i a de Santa M a r í a ( C r i p t a de l a 
A l m u d e n a ) , 5' c o n t i n ú a la so lemne oc tava 
á su t i t u l a r , p red icando en l a misa , á las 
d iez , D . I g n a c i o J imcnez , y p o r la t a rde , 
á las seis, el padre M e l c h o r de Benisa . 
E n l a p a r r o a u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
Covadonga (calles de Pedro H e r e d i a y A l e -
j a n d r o G o n z á l e z , Ven ta s del E s p í r i t u San-
to) , po r l a t a rde , á las c inco, v í s p e r a s so-
lemnes con asis tencia de los s e ñ o r e s curas 
¡ p á r r o c o s y e c ó n o m o s de esta cor te . 
C o n t i n ú a n las novenas anunc iadas e n d í a s 
an ter iores , á l a m i s m a h o r a . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de l a oc tava 
de la c o n s a g r a c i ó n de l a santa ig l e s i a Cate-
d r a l , con r i t o d o b l e y color b lanco . 
V i s i t a de la Corte de M a r í a . — N u e s t r a .Se-
ñ o r a de la D i v i n a Pastora en San M a r t í n 
y San M i l l á n ó de los Dolores en su pa -
r r o q u i a . 
E s p í r i t u Santo, a d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : San J o s é . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
G c L o 
COTIZACIÓN OFICIAL HOT 
XHTtt-
RIOR 
Interior 4 por 100 contado.. 
^ » Fin cormnte 
, » Fin próximo 
Amortixabl» 4 por 100 
» 5 por 100 
Céthilaa hipotecarias 4 por 100 
Banco de Españ» 
Banco Hipotecario , 
Banco do Castilla 
Banco Español de Crédito.-
Banco Español del Rio d« la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Amencano 






SPECTACULOS PARA HCV 
A P O L O . — A las sk-to. La suelto do Isabclí ta.—^ 
las nueve. L a mala sombra.—A las diez y cuarto» 
Las bribonns.—A hiá oncú y media. Las h i j&i d'j 
Lcinnoa. 
CÓMICO.—(Compr.ñl. i Prado Chicote).—A las soia 
y media {doblo). Les viajes de Gulliver (tres r.c 
tos).—A lor. diez y cuarto (ÍÍOUIG"), GcnUj menuda 
(dos actos). 
P R I C E . — A las diez. E l reloj de áfona (estreno» 
y E l barbero do Sevilla. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcióa¡ma ,8 . j 
Socolónos contiuuaa do películas do las mejore, 
marcas do Europa y América.—Primera, do cinca 
y inedia ¿ siete.—S-.',~;mda, do siete á miove.—- Tor-
449,50' 44!)',50 ' ̂ ¡"i1. do nueve y media á once—Cuarta, do once á 
000.00'008.80 ¡ dwo y rnedia. 
000,00,000,80 1 ROMEA.—De seis y media á ocho y media v d,> 
090 091 50ü 00 i niR'vc; y Jnidiíl & tbce y mf:Jia' sc«m'm continua do 
00o'oo¡ ^0000 • P'ncra¿tógrafo.r^atJi:bi"p diario de pcl 
144,60i 000,00 B E N A V E N T E . —De seis y njodia á doco y caar 
Compañía Arrendataria da Tabaco»... i '̂'(5,00. 280,00 i to, sección coulmua do cmcmatotjrafo. 
R x X i v o » 000,001000,00 Novedad y Mírenos. Explosivos 
Azucarorai Prefarentai ^ i , 00,00; 
» Ordinariai ! V¿,óQ. 
» Obligacionoa • 
Norte» • | 
Franco»: París, vista j 
Libras: Londres, vista I 
00.001 
00,001 







LATINA.—Secciones raonstraos de ciucülátógtfv-






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 










10, da seis & ceibo y inedia y do nueve y media a 
doco y cuarto. 
(irán novedad. Todos los días" pcifcnláá miovnf?. 
Los dctniiiKos, desda hxs cuatro y inedia do la tardo. 
General. 2 Océniimos; picfcreiiCKi. GO. 
¡¡Dos horas y media do películas por 20 cén'.i-
,87 ¡ mos!! 
91,88 1 R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (.\yab. 5)..— 









fo.—Noche, á las ir.iovc y media, tro? ¿rondes ac,sió: 
ues do cinemató.grafo por el tiittcticari-biográh, con-
cierto r 0 " Itt bahda y la orciucstfl • •liijler-skatiníí, cae 
riMusel salud y ovraa atracciones.-íjiincs, miérco-
les y sobados, grandea halles familiares;.—Martes y 
( iiicvoi!, oarrcmr, de cintas en el ¡dialiuv;. 
BUEN REr iRO.—íEntrada por la puerta do flor-
nar.i, vallo do Alcalá.l-rTosjdíi las nochcp, á las nuo-
ve, fcoiibiertos, ducaVatógraib y viciosos muñeres c» 
varietés. 





Banco Central de México 
Arteutino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 
México'Mines of E l Oro 
Mospainedes I 00.00 
Mozambique 
i I fl 0 
H o y jueves . ü las c inco y media de la 
ta rde , í e n d r á n l u i í a r los ejercicios do la 
'-SnnUi escuela de C r i s t o cu" l a i g l e s i a de 
S.mta C a t a l i n a de los Donados , es tando l a 
p l á t i c a á ca rgo del he run tuo de l a m i s m a 

































00,03; 00,05 Zambeao 
BULSA DE ALGODÓN 
TELEGRAMA DEL DÍA G SEPTIEMBRE 1911 
Cicrrs 
ayer 
Aftofjlo y Septiembre 
Septiembre y Octubre 
Octubre y Noviembre , 











21,00' Los dofhihKos y dista íoslivos, inaldhce ¡1 las cuatnv 
00-,i)0 de la tarde; 
UaPfces y viernes, conciertos por la baeda muni-
cipal. Entrada, un.a peseta. 
E L POLO NORTE (Puerta do Alocba.)-rD<j sois 
de la tarde á doce 1I0 la ñoejío, preciosas funciones en 
el toadi' Gui¿:nrd.—A laa odio y óiiartú y 8icá y ino-
dia. secciones de películas. Conciertos por la ban 
da do Cazadores do FiiíMeras. Restaurant, cervece-
ría y helados. 
C H A N T E C L E R (plaza del Qc.un,en. 2. y 'JVtuáu. 
íll).—De scia y inedia á odio y media y do nuevo 
y inedia á doco y inedia, Lección continua do cine-
ni.ilógraíó. Tres mil metros de películas, novedad 
y estrenos. 
Todos \c-i días, catt&io do pidículas. 
LONA PARK (Alberto Aguilera. G0).—Dos gran-
des seceioucs de cm'Jiuatójn'ufo. Conciertos musicv 
Ics, colutnpio?, tiro al blanco y du botellas. Bar do 
prhrtor orden. 
FRONTÓN CENT R A L . - A las cuatro y media so 
jugará un paralo ¿0 laníos entre [sidóro y Mi-
llán (rojos), coulia Gaspar y Cliierrila (¡izüiQfl); 
Se juofaii un segundo partido h 30 tantos entre 





«ta» de ayer en J ivoroool: (0.000 balas. 
SVIP R E N T A Y E S T F . R F . O T I P U 
37. SAN MARCOS, 37 
jueves 7 de Septiembre 1911 AñoU.-Núm. 339. t r - t - D E B A T E : 
SI u 
Dirección en VALENCIA: F Dirección en MADRID: 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Preparación exclusiva para el ingreso en la | 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I N T K f i t t O S Y E X T E R N O S 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio d e las importantes líneas p O v S t a l e s italianas 
, el paquete postal 
r o s o Jk. i s r A . ' 
I la Compafiía Éíí!^aBaafiía saldrá el dia 12 de S e D l i o m b r e 
el paque-
3 MESES A Ñ Q M E S 6 MESES 
30 pesetas. 
internos, 150 pesetas 
TONICO RECONSTiTÜYENTE 
ÁNTINEÜRASTEN 
[ , D A M l m , , C O M E S T O 




JasBssa^o (con trasbordo en Santos), 
Perteneciente á 
l'ara S a w t © 3 y 
IR* E T J UVE 33 K I I R J T O 
la "!LBígmse S^asiaiasnia"} saldrá el 19 de Septiembre 
tuesios Ais^sSi el paquete postal 
(á doble hélice). 
Pertcnccicníc á la Oornpañia sfilta§¡3,6g saldrá el día 26 de Septiembre. 
imera, precios equitativos. Precio en tercera para todos fos pue 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantirihna, médico, medicinas y enfermiiría gratis. Deben venir provistos de la códula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
fara pasajo y más informes acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , caiis Heal, O I B ^ 3 
Un 
m\)\ 
Es!e ruedicíimonio, tfln recomendado ya hoy p )r la olnso 
médica, por IOB maravillosos resultados que está producien-
do, reanima la ntUfíbUit net-ü/osa, combate la depresión mental, 
c e n t » Pnfttor. «Sal lo , Ooeh» ' . produoida muchas veces por excesivo íroft'yo iw/c¿ccii(rt?, siendo 
Irlto y 0'j»«n»», tamufio 45 x 32,'de efectos seguros en la curación de l a anemia, debilidad neiniosa ^nvío oertifloadas p o r 2l60.U"»Jpo6rccimi«w/o orgánieo, convaleocncia de enfermedades graven. 
HOWTEUA, 4* 
Oa«l» dl¡* vendo m&m 
V o r oso annucJo. 
¡Dro feso ra do solfeo y pii.no 
| l da locoiones á domicilio y 
on su casa una olsse; precios 
módicos (antiguo y nuevo s's-
^ 9 x | » e m a . ) Calle de Ciudad Rodri 
'go, aúni. 9,4.° izquierda. 
Preparación completa en la Academia SÁWOHEÜ 
PUMECCI, á cargo del Teniente Coronel, ex profesor de 
!a Academia de Infantería, 1 ) . Alfredo Martínez Peralta; 
Comandante D. Antonio Sánchez Pacheco, ex profesor 
del Colegio de Guadalajara; D. Jesús Aramburu, Capi-
tán de Estado Mayor, y D. Enrique Tomás y Lnque, 
primer Teniente de ímantería. 
¡ de la S T O R C H I O , K U B E L 1 K , D A N I , S E L L A N -
L T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
Aparatos marca SMJTOigiA, 
desde 50 pesetas, de funcicna-
miento irreprochable, s ó l i d o s 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de mad3ra. 
Taíier de composti-rao. 
pídanse cafáfoáos á 
51 
9 
A G E N C I A D E A K ^ f i C J O ^ 
D E E M I L I O C O R T É S 
Seenoarga de la publicidad 
da anuncios en todos los pe 
oiódioos de Madrid y provin-
rias, en ooudiciones económi-
cas á favor de loa anunciíintes. 
50. J A C O M B T I I E Z O , 50 
Tuberías do acero usadaa 
para conducción de aguas y 
vapor y p .ra parrales y cor-
eados, J . Iiítv«3j-a VRri í . í^ . 
SAN j « s r « i, n Á n m o 
"-" i nIIIIIIImiiwnTTríTT'rrrTTr'f-^ ^ 
S u e r o E s f e r i ' s s a d o 
33 .A. IR. ÍR, O INT 
para el 808 
Fartuaeiu do los Trousenux 
S-n Marcos, G,Te¡ér.u 1.632. g 
raquitismo, esavfula , fosfaturia, tonifloando ¡03 centros nerviosos 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la ncurantenia, Pidaie siempre K l i x i r Medina de "Dainiaua* com-
pitesío. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 38, fiflADRID 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los inúitiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para Ja correspontiencla: VIGENTE TEHA, sscuiíor, Valencia. 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
Propietarií): Sebas t ián Borreguero S a c n s t á n 
Anuncios .diroclos. Anuncios do todas e l ísea en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias, llcolamoa. 
Artículos industriales. Esquelas de defiincion, do novenario 
y aniversario. Fidanso tarifas gratis. 
Qran Centro de ColocacioaTies por «n^l ic idad 
FUENCARfíAL, 30, lA—MADRID 
ÉosilmMecf anuncies y HUS-
cripcionea en la Adminla-
l a c í ó n de este poriódioo. 
bay dolor de muelas que re-
1 8 4 * 
S u r t i d o espí ícial en toda clase do ar-
sisla íi la ^eoaiistn B a r r o n . t í C U Í 0 3 para el C l l l t O d i v í l l O . 
r 
Hospedaje para embarazad-.s 
Jíardiuéik :í5, pral. De 11 íi 1 y 
3 ;í 5. Corrspnd.": Doctor J . U 
esengano, 
n A p C Tlíf T A d •,d; cack»- E X C I i ü R I V A T'í E N T E ú l a p r e p a r a c i ó n 
S j r í . \ J £ ( l f 1 JLXl, partt el ingreso on l a tíSscuola especial del Cuerpo . 
ü irentor: P é l i x A L O N S O M I S O L . , lugeniero de Caminos, Cunaba y Puertos. 
Enseiianzo con arro;i¡o al nueyo p i a n . - Clases do Descriptiva y Cá'euloa 
por el antiguo. — Repaso do las asignaturas do Ct;r.-o prop.ir.itorio. 
las1 
ingreso . 
(antes Plaza del A i e l , 2) 
S E B E C I B fJJT 
Sartnsn, 18. I M m T ú . 
Combinaelonoa soouó-
raic a do vario.? p- riódi-
cos. 1-ídanso tariias y pro-
«iipuosíos de publicidad 
par í Mair id y provin-
cias. Grnndcs do.-.euentos 
en esquéláá de defunción, 
novonario y aniversario. 
"2" 
"íln la. impronta" do s.jto p o i ' i ó d i . c o , h a s -
t a l a s dos de l a m a d r u g a d a . 
HSTAS esquelas se publican 
en todas las edícicnes. 
ion; Vaiverde, 1 . 
WS¡iSSssf& 
Aríícuios industriales: línea • • • • • • • • • • 
Entreíileü ídem 
Noticias: ídem 2 
Bibliografía: ídem 1,50 
Reclamos: ídem 1 
E n la cuarta piaua: ídem 0,40 
plana entera 765 
media plana. . . . . . . . 400 
cuarto ídem . 210 
octavo ídem 105 
5 pesetas 
2,50 „ 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 1 0 c ó n t l m o s d e i m p u e s t o . 
PRECIOS REOüQiDOS Efj L á S ESOUEUS DE OEFÜKGÍÍH, HOVEN&RiO Y ¿NiVERSARIO 
Se admiren hasía las dos de la madrugada en ia imprenfa: 
P A S A J E D E L A A L H A M B R A , M Ú N L 
U ^ 3 QJ SLIA I ' - Í » JL" S i t i a r 
- • . , • * : 
Reto á l is Casas extranjeras que anuncian que sus tin'.as 
para escribir no tienen r iva l en Esp.ma. 
T I E S T O ^ J L J E ^ T S S 
S I R V A D E C O N V E N C I M I E N T O 
, Reto á las Catí MÍ csp-.iño'las que expenden tintas extranjeras 
á (jue las presenten mejores en eluse y precio. 
E l autor y íabriiiau^i de las tintan españolas tiiuladu Mai t¿¡ 
las BOincteríí al fal lo do un tribunil «le not.iblos o liigrafos, s i . 
h: y quien quiera colocir íronte á ell; s las l imas extran¡iva.!, 
para comp irav la (luldoz, conservación y poi raiinoncia de co-
lor de unas y otras.. 
Expediciones ú provinoif.s, a! por imyor, con descuentos. 
Sin instalación de cañerías ni g a s ó m e l r o s s e puede tcnoí 
v.n.i luz do incandescencia superior á la do gag de hulla. 
.«S JNEXI ' I . i í .SIVA. NO PKOI>irC!K IIL' .UO X i OI.OR 
U N I C O C O N C L i S I O N A l l I O EiST E S P A Ñ A 
L a o s ^ d e n y C % c a S l e d a A t o c h » , 43p S V í a d r i d . 
Negra superior ílji , . . . 
Ex ira negra fija.-, . r . . . . . . , 
Ay.ni negra Qj:j , 
Violeta negra lija 
lístilográfica '. . 
Azul, verde, roso, c i r m í n , vio-
leta y rojo ílj s 
De oopi u", azul negr i 
Dé copiar, violeta negra. . . . . 
be copiar, e.tnnín y roja 
De copiar, azul y violeta 
Parn timbro 
jg¡| Tinta poligrálica. . . 
Ti ni ta lija para iuá(|uijia 








































P a q u e t e s t i n i a e n iiesSwcs 
DESPACHO hl ?U i 
, 27? P!í 
Y 
i3a9 á 0,40. 
t m i m 
Módicos distinguidos y los principales per iódicos 
proicsionalcs de M a d r i d ; - ü i j l o M.hlico, la iiauisH» HIS 
do Me Hci-ua y Viniyia prácticas , h l Genio Médico, K l D i a - Wm 
rio M('-dico'l''arniacci¡lico, E l Jv'rado Medico FwmaciUitico, lliga 
la Hecixta do Licneias Módicas do JSarcdoíia y la /IOÜÍÍÍ-Í 
Médica de . i i a g ó n recomiendan on largos y e n o o i n i í í s - ^ f t 
ticos artículos el.fARABE-MKDlNA D E Q U E H R A C H O ^^K 
.como él ú l t imo remedio do la Medicina madorna ÍIB 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros eró- | | K 
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciemio u n a . H H | 
suave oxpoloración. ál 
Precio: 3 pesefas fpasco. | | 3 
Depósito central: Farmacia do Medina, Serrano, 36, g|| 
Madrid, y al por monor on las principales farmacb.sJgS ; 
aó Mspaíu y America. g-s 
BAMC0 P O P Ü L Á R ' ^ E S P A M 
S O C I E D A D C O O P I L R A T I V A D € C R É D I T O 
Venilb accionos do 50 pesetas, pagaderas do una vez ó ort---
dioz inonsuaü dados. 
Adiuite cuernas eorriontos 6 la vista, con 3 por !00 do inte 
r#ii ;.nual ó imposiciones deide el 3 1|2 al 7, según los plazos» 
Dosouout efootoa do comercio y presta oou garantía por? 
soml ú otras que convengan. 
Ejeeuta toda clase de operaciones do Bunoay Bolsa. 
foHsíín de 
MÍVUNDA ESCtUTA l'OU K I , 
mm. CARDENAL WÍSEMAM 
T i t a d u s i c í a pot» C . G -
Ja recogí íi'l s a l i r de la h e r i d a m o r t a l , c t i a i i* 
do d i s í r a / . a d a me puse á su l a d o y lé A 
moni u i raedib de loa clplores que por 
J e t m c r i s l o p a d e c í a . 
G o n t e ú l l ó la d a m a » u n i n s U m í e e u l e r 
iK-.-Kla, aque l l a r e l i q u i a p r e c i o s a ; l a b e s ó 
C(/¿ f e r v o r , y sus l á g r i m a s , c a y e n d o s o i n e 
e l l a , la v o l v i e r o n á h u m e d e c e r y hi h i -
c i e r o n r e c o b r a r la a p a r i e n c i a p r i m i t i v í i , 
c o m o si la sangre q u e c o i ú e i u a aechar; , 
de h r o l a r en tonces de l c o r a z ó n de l m ú r -
' i r . • 
nimia i m v í r ó n a la t t p r o x i m ó á los 
tYiSínulos l a b i o s de l j o v e n , á q u i e n e l s a n -
t l f í c a n t e c o n t a d o c a r o j e c i ó . I n t i i f t a m e n l e 
c o n m o v i d o por ios a f e c t o s » el I t i j o q r i s t i t i -
n o , v e n e r ó la sagrada r e l i q u i a y s i n t i ó 
como si el e n p í n l u de su padre le l u i h i e s e 
Xíenc l r t i do y agitado hasta lo m á s profun-
do -.U l C D ' a / . ó a para <|uo el l luido que con-
Uaiía corriese m á s l i b r c a í c a í c . P a r e c i ó l o 
que toda la ¡'amilia se hal lah-i otra vez 
i f ttaida. L u e i r . a c o l o c ó e l t e so ro en su 
rel icario y lo c o l g ó a í c u e l l o de su hijo 
y 1c d i j o : 
C u a n d o v u e l v a á ser l u t i i i e d e c i d o , 
que sea po r un n, ¡ n a i p i a l m á s n o b l e (p ie 
ios o jos de ivftit d c l h l m a i c r . 
Bstas i ) a l a b r a s \ l c b i e i o n , s i n ( l u d a , r e - ' 
sonar cu e l c i c l o , y e l í u U i r o c a m p e ó n i 
fue u n g i d o , y el f u t u r o m á r t i r U.M,sagrado 
c d n la s ang re de l p a d r e m e z c l a d a á las 
l á g r i m a s de la m a d r e . 
CAPITULO I V 
L A FAM11,1 A DH OICN'TILUS 
E l i t a n t o q u e pasaban l a s escenas que 
h e n i r b o s q u e j a d o en l o s t r e s c a p í t u l o s 
a h t é í i ó t e B , a c o r i í c c í a u n a m u y d i v e r s a en 
o t r a casa, s i t u a d a en e l v a l l e q u e separa 
t i Q u i r i n a l de las c o l i n a s E s q u i l i n a s . Per -
t e n e c í a és ' .a á l u i b i o , r o m a n o - d e l o r d e n 
de los c a b í i l k - r o s , c u y a f a m i l i a h u b í a acu -
m u l a d o i m i i e n s a s s u m a s p o r m e d i o d e l 
ai re i i d ; i m i e n t o de las r e n t a s de las p r o -
v i n c i a s a s i á t i c a s . 
Es ' casa era m á s v a s t a y m á s s u n t u o -
sa q..c ia que h e m o s v i s i t a d o . C o n t e n í a u n 
teree . n e r i s t i l o ó p a t i o r o d e a d o de vastas 
h a b i t a c i o n e s , y a d e m á s de va r i a s ob ras 
maes t ras de l a r l e e u r o p e o , a b u n d a b a cu 
las m á s ra ras p r o d u c c i o n e s d e l O r i e n t e . 
L o s pisos e s ü t b a n c u b i e r t o s c o n a l f o m -
bras de Pers ia y los m u e b l e s f o r r a d o s , 
unos de seda de l a C h i n a , o t r o s de te las 
de d i s t i n t o s y b o n i t o s c o l o r e s , t e j i d a s en 
B a b i l o n i a , y o t r o s , en tíu, de b r o c a d o s b o r -
dados en I n d i a y en F r i g i a . K s p a r c u i a : ; 
po r loda^s par tes l u c í a n t a m b i é n v a r i a s Cu-
r i o s k l a d e s en i n a r i l l y en d i v e r s o s me ta l e s , 
q u e se s u p o n í a n l a b r a d o s p o r los l i a b i -
tautes de is las s i tuadas a l l e n d e los mares 
tie I n d i a , de aspecto m o n s t r u o s o y f a b u -
loso o r i g e n . 
I ' a b i o , el d u e ñ o l n i i c o : «;ó'o de estos; 
tesoros , s i n o de d i l a t a d a s h a v a i 1:,^ v r a : 
el v e r d a d e r o t i p o de l r o ü i í i m , . b e i r r ñ v i -
d o r , d i s p u e s t o á en/.ar a n i p l i a i i K a i l e de i 
';sta v i d a , DUCS i a t n á s h a b í a n i a n a s o ñ a ' - i 
d o q u e p u d i e s e exis t - i r o í r a . . A n n í i u c en v e n , á c u y o i n t e r i o r s u b i r e m o s p o r u n a 
nada c r e í a , n o p e r eso de j aba de v e n e r a r . escalera de m á r m o l e n e l s e g u n d o p i s o , 
-como u n a f o r m a l i d a d c o r r i e n t e , e n oca- j á u n l a d o y -otro d e l c u a l se e x t i e n d e u n a 
s io r ics ( iuc l o r c q v i e r í a n , á la d i v i n i d í t d <pje h i l e r a de c u a r t o s q u e van á t e r m i n a r en 
estaba de t u r n o , y pasaba p o r h o m b r e | u n n a /o t ea , la c u a l c o n s e r v a n f resca , a l 
t a n b u e n o c o m o ^ e l q u e m á s , s i n que na-1 p a r que l a a d o r n a n , u n a g r a c i o s a f u e n t e 
d i e t u v i e s e d e r e c h o de e x i g i r l e o t r a cosa, y m u c h a s p l a n t a s r a r a s y e x ó t i c a s e n e l l a 
L a m a y o r p a r t e d e l d í a l o c o n s u m í a e n ; s e m b r a d a s . K l a p o s e n t o c o n t i e n e c u a n -
al; n e o de Jos vas to s e s t a b l e c i m i e n t o s de tas p r o d u c c i o n e s e x q u i s i t a s y c u r i o s a s ha 
b a ñ o s , l o s cua l e s e n c e r r a b a n en sri r ee in -1 c r e a d o el i n g e n i o d e los a r t i s t a s e x t r a n -
t o , n o s ó l o ó s t o s , s i n o l o que e q u i v a l d r í a j e r o s y r o m a n o s . 
á n u e s t r o s c l u b s . Gasinos, casas de j u e g o , I E l g u s t o m á s r e f i n a d o , a u x i l i a d o pot 
j u e g o de pe lo t a y g i m n a s i o s . A l l í t o m a b a a b u n d a n t e s m e d i o s de a d q u i s i c i ó n y o p o r -
su b a ñ o , c h a r l a b a , l e í a y m a t a b a el t i e m - t u n i d a d e s especia les , d i s c r e t a m e n t e a p r o -
p o , s i n o es q u e de vez en c u a n d o s o l í a i r vechadas , ha p r e s i d i d o á la c o l e c c i ó n y 
á h o l g a z a n e a r a l F o r o p a r a o i r p e r o r a r á c o l o c a c i ó n de t o d o l o q u e e s t a m o s v i e n d o , 
a l g ú n o r a d o r ó a r g ü i r á a l g ú n abogado c é - C o m o se v a a p r o x i m a n d o la h o r a de 
l e b r e , ó e n t r a b a al pnso en uno de l o s m u - la cena , l a m o r a d o r a de esta p r i m o r o s a 
c l io s j a r d i n e s f r e c u e n t a d o s p o r la gen te h a b i t a c i ó n se e s t á a l i ñ a n d o p a r a presen^ 
de v i s o de R o m a . D e s p u é s r eg resaba á su ta rsc á la mesa c o n el e s p l e n d o r q u e co-
casa, d o n d e l e a g u a r d a b a d i a r i a m e n t e u n a r r e s p o n d e . E n este m o m e n t o e s t á r ecos l a -
cena o p í p a r a , á l a c u a l c o n c u r r í a n m u - da sobre u n l e c h o c o n e m b u t i d o s de p l a -
g i o s h u é s p e d e s p r e v e n i d o s de a n t e m a n o , t a . t r a b a j a d o en A t e n a s , e n u n g a b i n e t e 
ú o t r o s que r e c o g í a p o r e l c a m i n o de e n - de f o r m a C y z i c e n a . es d e c i r , con' v e n t a -
t r e aque l l o s p a r á s i t o s q u e s i e m p r e se ha - tlas de c r i s t a l e s q u e b a j a n desde e l t echo 
l i a n á la m a n o a t r a í d o s p o r el a l i c i e n t e :1 | p i s é y se a b r e n sobre la f l o r i d a azotea'; 
de u n a b u e n a c o m i d a . ! E n la p a r e c í , f r e n t e á e l l a , c u e l g a u n es-
E n el i n t e r i o r de s u casa e ra d u e ñ o p ia ta? á c t a m a ñ o s u f i c i e n t e p a r a 
l es ja r se , m i e n t r a s era b i e n s e r v i d o y es- cos y esencias, á c u y o uso t a n "dadas 
í ^ í E l * ^ 6 a m ™ r o m a n a s , y e n c u y a ad-
q u i s i c i ó n i n v e r t í a n c u a n t i o s a s s u m a s . So-
b r e o t r a m e s a d e p a l o de s á n d a l o de la 
T n d i a b r i l l a b a n e n sus es tuches m u c h a s y 
d i v e r s a s j o y a s » p a r a escoger e n t r e e l las 
l a s q u e h a b í a n de s e r v i r a q u e l d í a . 
N o es n u e s t r o i n t e n t o , n i s a b r í a m o s , 
d e s c r i b i r las pe r sonas , y p o r o t r a p a r t e , 
p o r o b j e t o s h e r m o s o s , de j aba e l m a n e j o 
de t o d o l o d e m á s á sus l i b e r t o s . 
P e r o n o es t a n t o c o n é l c o n q u i e n , de-
s e a r í a m o s q u e h ic i e se el l e c t o r c o n o c i -
m i e n t o c o m o c o n o t r a p e r s o n a de l a casa. 
Es la q u e c o n é l d i s f r u t a y p a r t e esta 
m a g n i f i c e n c i a ; l a h e r e d e r a de e l l a , su 
h i j a ú n i c a , l a c u a l t c m a ^ el n o m b r e d e l ' somos m á s i n c l i n a d o s á e s c u d r i ñ a r sus 
c u a l i d a d e s m o r a l e s . N o s c o n t e n t a r e m o s , 
p u e s , c o n d e c i r q u e F a b i o l a , q u e t c n d r á i 
v e i n t e a ñ o s , no c e d í a á o t r a s m u c h a s de 
p a d r e en d i m i m i t i v o , s e g ú n e l u so r o m a -
no, y se l l a m a T a b i o l a . 
C o r d i u i i c i n o s al l e c t o r , c o m o l o he-
m o s h e c h o a n t e s , a l a p o s e n t o de esta j o - j s u e d a d e n b u e n p a r e c e r c a t e g o r í a y r i -
q u e z a , y que m u c l i o s a s p i r a b a n á su m a n o . 
Pe ro c í a el r e v e r s o de l a m e d a l l a de su 
p a d r e en í n d o l e y c a r á c t e r . O r g u l l o s a , 
a l t a n e r a , c o l é r i c a é i m p e r i o s a , d o m i n a b a 
d e s p ó t i c a m e n t e » c o m o u n a e m p e r a t r i / , , á 
los q u e l a r o d e a b a n , á e x c e p c i ó n de s ó l o 
dos pe r sonas , y e x i g í a h u m i l d e acata-
m i e n t o de c u a n t o s se l e a p r o x i m a b a n . 
H i j a ú n i c a y I f t i e r í áÁa^ p u e s h a b í a pe r -
d i d o á su m a d r e al nager , h a b í a s i do c r i a -
da c o n e x c e s i v o m i m o p o r su i n d o l e n t e y 
b o n d a d o s o p a d r e . I n s t r u i d a p o r l o s m e -
j o r e s m a e s t r o s , h a b í a a d q u i r i d o va i ios ta-
l e n t o s y h a b i l i d a d e s ; p e r o a c o s t u m b r a d a 
á sa t i s facer t o d o s sus iná ; - c:-: 'i-avadantes 
a n t o j o s , n o s a b í a s a c r i f i c a r deseo a l g u n o . 
A b a n d o n a d a l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o 
á s í p r o p i a y e u l a s o l e d a d , h a b í a l e í d o 
m u c h o , e s p e c i a l m e n t e en KbnJfi ser ios y 
p r o f u n d o s , y p ro fe saba la n i o s o l í a d e l e p i -
c u r e i s m o r e f i n a d o , i n t e l e c t u a l é i n c r é d u -
l o , m u y e n uso á l a s a z ó n cu R o m a . D e l 
e r i s t i a n i s r n o n o t e n í a m á s idea , s i n o q u e 
era u n a secta m a t e r i u L g rose r a y v u l g a r , 
y l a d e s p r e c i a b a d e n n m K í d o p a r a i n d a g a r 
sns f u n d a m e n t o s . E n c u a n t o al p a g a n i s -
m o , c o n sus dioses , sus v i c i o s , sus f á b u -
las y su i d o i a t r í a , se m o f a b a i n l e r i o r m e n -
te de é l , a u n q u e e x t e r i o n u c i i t e o b s e r v a b a 
sus c e r e m o n i a s . Mu r e a l i d a d , no c r e í a en 
nada m á s a l l á de esta v i d a , n i pensaba en 
o t r a cosa que e n go/ .ar de sus d e l i c a d o s 
p l ace re s . P o r f o t n n a , su o r g u l l o s e r v í a de 
e scudo á su v i r t u d . A b o r r e c í a la p e r v e r -
s i d a d de l a soc i edad pagana,, y m e n o s p r e -
c i aba á los f r i v o l o s j ó v e n e s n m : \<i p r o d i -
g a b a n los adn'.adwre;; obsequ ios (p ie de 
e l l o s se e x i g í a p . u a d i v e r t i r s e c o n sus ne-
cedades . T e n í a n l a t odos p o r f r í a y e g o í s -
t a , p e r o n a d i e p o d í a t i l d a r s u c o n d u c t a , 
m o r a l m c n t e s i n t acha . 
S i a l p r i n c i p i o d e es ta n a r r a c i ó n nos 
c o m p l a c e m o s , a l parecer , cu l a r g a s des-
c r i p c i o n e s , esperarnos que nues t ro s l o c t o -
»;es SP n e r s u a d i r á n de o u c son n r ^ . - . , - ; ™ 
da 
para e n t e r a r l e á f o n d o d e l es tado mate-
Ha l y soc ia l de R o m a en el p e r í o d o á que 
nos r e f e r i m o s . . Y s i . p o r v e n t u r a se ima-
g inase q u e e x a g e r a m o s la m a g n i f i c e n c i a y 
el b u e n g u s t o de a l g u n o s ob je tos - poco 
v e r o s í m i l e s e n a q u e l s i g l o , s e ñ a l a d o po r 
la d e c a d e n c i a de l a s a r t e s q u e en él se 
g e n e r a l i z a b a , que l e í l e x i o t i e n . les roga--
« i o s , sob re la é p o c a en que es tamos v i s i i a n -
do en i m a g i n a c i ó n á R o m a ; d i s t aba t a n -
to de los b u e n o s t i e m p o s de las a r tes (da 
los t i e m p o s de los A n l o n i n o s , p o r e jem-
p l o ) , c o m o e l p e r í o d o en q u e c s c r i b i m o a 
d i s t a de l de l o s C e l l i n i , Rafae les , ó D o n -
n a t e l l o s . Y , s i n e m b a r g o , ¿ n o se conser-
v a n t o d a v í a e n m u c h o s pa l ac io s de I t a l i ^ 
las obras de estos g r a n d e s maes t ros , jus* 
t a m e n t e a d m i r a d a s , ya q u e n o igua ladas? 
P u e s l o m i s m o s u c e d í a , i n d u d a b l e m e n t e 
e n t r e las f a n ü i i a s a n t i g u a s y r icas 
R o m a . 
. H a l l a m o s , pues , á I m b i o l a recostada, 
c o n u n espejo de p l a t a asido por el man-
g o cu l a . m a n o i z q u i e r d a , y en la d c r c ' h m 
u n i n s t r u m e n t o e x t r a ñ o y nada aprop ia -
do á m a n o t a n d e l i c a d a . É r a é s t e u n a da-
ga p e q u e ñ a , p u n t i a g u d a , con p u ñ o do 
m a r f i l p r i m o r o s a m e n t e c i n c e l a d o , t e r m i -
n a n d o en u n a a r g o l l a de o ro para soste^ 
n e r l c , i n s t r u m e n t o f a v o r i t o de las damas 
r o m a n a s , q u e se s e r v í a n de é l para cas t i -
g a r á sus esc lavos ó d e s a h o g a r la i r a Cjlio 
l a m á s l i g e r a c o n t r a d i c c i ó n les causaba.. 
T r e s c r i a d a s r o d e a n ahora á babioja-
cada u n a de e l las p e r t e n e c e á d iversa 
za, y todas h a n s ido c o m p r a d a s á g1"111" 
de p r e c i o , no s ó l o e n r a z ó n de su agr;K'0 ' 
b l e p r e senc i a , s i no p o r a l g u n a de las ha* 
b i l i d a d e s q u e se les s u p o n í a poseer. Ifr í* 
era n e g r a , p e r o no de l a raza d e g r a d a d a , 
s i n o de las de A b i s i n i a y X u r n i d i a , C%a9 
facc iones son t a n r egu l a r e ; ; c o m o tas de 
los a s i á t i :os; l l a m á b a s e A f r a , d e s i g n á n -
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